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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que 
existe entre autoconcepto y calidad de vida en los estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°1193 Emilio del Solar en Chosica en el 
año 2017. Es una investigación sustantiva, descriptiva – correlacional, el diseño fue no 
experimental – correlacional – transversal, la muestra se obtuvo por muestreo aleatorio 
simple, conformada por 134 estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar en Chosica en el año 2017. Se aplicó la 
técnica de la encuesta, se usó como instrumento el cuestionario de autoconcepto y calidad 
de vida, fue un instrumento adaptado y validado para ser utilizado. Los datos fueron 
procesados a través del programa SPSS ultima versión. La conclusión indica que: existe 
relación positiva entre el autoconcepto y la calidad de vida de los estudiantes del 5to ciclo 
de educación primaria con un coeficiente de correlación rho Spearman r=0,709, con una 
p=0,001 (p < 0,05), a un nivel de significancia de 5% estadísticamente significativa por 
tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 





The objective of this research was to determine the relationship between self-
concept and quality of life in the students of the fifth cycle of Primary Education of the 
Educational Institution N° 1193 Emilio del Solar in Chosica in the year 2017. It is a 
substantive investigation, descriptive - correlational, the design was not experimental - 
correlational - transversal, the sample was obtained by simple random sampling, formed 
by 134 students of the fifth cycle of Primary Education of the Educational Institution N ° 
1193 Emilio del Solar in Chosica in the year 2017. The survey technique was applied, the 
self-concept and quality of life questionnaire was used as an instrument, it was an adapted 
and validated instrument to be used. The data was processed through the SPSS program, 
latest version. The conclusion indicates that: there is a positive relationship between the 
self-concept and the quality of life of students in the 5th cycle of primary education with a 
correlation coefficient rho Spearman r = 0.709, with p = 0.001 (p <0.05), a level of 
significance of 5% statistically significant so the null hypothesis was rejected and the 
alternative hypothesis was accepted. 
 














La presente investigación titulada Relación entre autoconcepto y calidad de vida en 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar, Chosica, 2017, se desarrolló considerando que la adolescencia suele ser 
una etapa muy dura y crítica, ante la maduración emocional viene el proceso de 
consolidación de la personalidad así como de la definición y aceptación de sí mismo, por 
ello las relaciones que se forman con el entorno son producto de las condiciones en las 
cuales se ha visto la solidez de la familia, ante ello la problemática repercute en el grado de 
seguridad y de asertividad en la consagración de sus relaciones. 
Al respecto, Rodulfo (2000) sostiene que: 
En esta época los cambios acelerados en la incursión de la tecnología han 
repercutido en la forma de vida de los adolescentes, en las cuales han remplazado las 
tertulias familiares por las constantes relaciones a través de los diversos medios de 
comunicación siendo uno de ellos el celular que en la mayoría de los casos se ha 
convertido en el compañero principal razón por la cual las indicaciones de la familia suele 
ser muy esporádico. (p. 37) 
Asimismo, se señala menciona que contrariamente a formación de base del 
adolescente la excesiva presencia de los padres suele perjudicar en la formación de la 
personalidad y los valores de los adolescentes que en muchos de los casos no pueden 
tomar decisiones tampoco pueden encaminar su nueva estructura de vida. 
Dese la praxis social en el sistema educativo se observa adolescentes con distintas 
características emocionales, algunos se muestran muy seguros otros son tímidos y otros 
tienen la capacidad de adaptarse a las diversas circunstancias de la vida escolar. 
Ante ello, el enfoque de la vida social refiere con los índices del Instituto Nacional 
de Estadística que la mayoría de los adolescentes prefieren estar bajo su propia perspectiva 
de vida antes que las decisiones de los padres, por ello se aprecia que en muchos de los 
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casos el tema de envolvimiento familiar solo es sustentable en los primeros años del niño 
pero en la adolescencia se requiere mayor libertad de modo que la formación de la 
personalidad sea una construcción de su propia decisión así como de la forma básica del 
desarrollo emocional la que está relacionada con la autoestima. 
El presente trabajo de investigación consta de cuatro (5) capítulos, los cuales 
contienen lo siguiente: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 
respecto a las variables Autoconcepto y Calidad de vida, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración del sistema de hipótesis culminando con la identificación y especificación 
de las variables.  
Capítulo II: Marco teórico sostenido para este caso desde el enfoque de la psicología 
del desarrollo humano, en la cual se determina el proceso de maduración del niño y su 
inserción a la etapa de la adolescencia, concluyendo con la definición de términos básicos.  
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística establecido 
en un total de 97 participantes mediante las encuestas realizadas.  
Capítulo IV: Metodología de la investigación, en ella se presenta la 
Operacionalización de las variables, determinando el tipo y diseño de estudio que es 
descriptivo correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, 
del mismo modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística 
establecido en un total de 97 participantes mediante la técnica aleatoria simple, cabe 
resaltar que en este capítulo también se describe los instrumentos describiendo la validez y 
confiablidad para su adecuada aplicación a la muestra de estudio.  
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Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
Considerando el tratado de Paula, (2000, p. 17) en la actualidad los adolescentes 
tienen una múltiple función, en lo personal su formación y asentamiento de su identidad, 
respecto al grupo social su identidad e independencia así como la condición de asumir un 
rol, por ello cuando se trata de precisar las nuevas condiciones del adolescente se busca 
entender los aspectos que intervinieron en su vida infantil ya que de ello se desprende el 
conjunto de acciones que repercuten en la vida posterior, de ahí que los éxitos o fracasos 
en la vida escolar están asociados a la forma de cómo se han relacionado con los padres así 
como con los demás miembros de la convivencia del hogar y de la escuelas. 
Ahora bien, desde el enfoque de la consistencia social y el desarrollo de la 
comunidad, se observa de manera continua las acciones de los adolescentes quienes tienen 
diversas acciones o representaciones y provienen a la institución educativa desde diversas 
culturas, por ello la timidez, o la sagacidad, o intrepidez suelen presentarse dependiendo de 
la circunstancia de vida que tienen cada uno de ello, sin embrago para la forma de vida 
escolar esto resulta favorable cuando están compenetrados para la actividad de 
aprendizaje, pero resulta ser muy perjudicial cuando existe discrepancia entre los grupos y 
de los mismos adolescentes. 
Sobre el particular, Ruiz (2006, p. 23) señala que la calidad de vida del adolescente 
se refleja en la forma como se integra al grupo del aula así como de la estructura que logra 
en la formación de los grupos al interior de la escuela, de ahí que muchas de las 
condiciones establecen una dependencia de los mayores lo que es visible una carencia de 
toma de decisiones o de la personalidad. 
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En este respecto, los estudios de psicología al interior de las instituciones educativas 
refieren que el comportamiento del adolescente está fundamentado en la forma de 
convivencia del hogar la misma que se refleja en la convivencia escolar lo que hace que en 
muchas de las circunstancias facilite las relaciones con los docentes así como con sus 
propios compañeros. 
Lo descrito es solo un principio de la problemática del adolescente, ya que precisar 
la estructura de sus condiciones ya sea de orden laboral, o de orden social es materia de un 
profundo análisis, ya que las relaciones que se forman en el interior de la escuela es la 
consistencia de cómo están las relaciones en el hogar, por ello para describir que es el 
autoconcepto y calidad de vida se internaliza en la comprensión de la interacción social 
desde que repercute en el proceso de maduración y que esta acción es base para su 
desarrollo propio dentro de la formación de sus metas a futuro, es decir no solo se trata de 
concebir como es el adolescente sino que esta es la base para su propio desarrollo, por ello 
se menciona que en la mayoría de los casos cuando los adolescentes empezaron a tomar 
decisiones con prontitud suelen ser muy independientes en la vida social. 
Esta realidad descrita se manifiesta de diverso modo en la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del solar, si la calidad de vida de los estudiantes puede depender del 
autoconcepto y establecer en qué medida ambas variables se relacionan, en la cual siendo 
una institución que está ubicada en una zona denominada rural las características de los 
adolescentes están formados por diversas acciones como son el reflejo de la vida de los 
padres que en una parte son agricultores y otros son comerciantes y en menor proporción 
son profesionales de distintas ramas del hacer, por ello se observa algunas acciones de 
violencia otros de carencia de afectividad así como también de desórdenes de aprendizaje 
lo que indica que existen distintas concepciones del a forma de vida en el hogar, lo que si 
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resulta preocupante es la forma como se consideran así como se valoran, por ello el 
análisis de la calidad de vida es pertinente para la comprensión del desarrollo humano. 
En ese respecto Lacunza, (2009, p. 58) refiere que la acción del adolescente es el 
reflejo de la forma de organización en el hogar, la muestra de sus emociones es la 
condición en la cual los adolescentes se busca para afirmar su personalidad, así como para 
establecer sus vínculos ya sea de orden social o de orden personal, en tal sentido, en la 
realidad se observa adolescentes con poca ambición de desarrollo personal así como de 
poca aspiración de mejorar su condición de vida y esto se refleja en los ensayos sobre 
elaboración de su proyecto de vida en la cual las inconsistencias son el resultado de la 
visión del futuro. 
Al respecto, Heredia (2005, p. 23) argumenta que los padres de los adolescente 
cuando se involucran en sus acciones moldeando sus actividades, perjudica que el 
adolescente pueda asumir roles y formar su personalidad como un ser autónomo, ya que 
siempre habrá formado en su estructura mental que las acciones deben ser indicadas por 
los mayores. 
De ahí que en este estudio se aborda dicha problemática considerando la importancia 
de la vida escolar, la participación de los padres así como de la forma como se busca el 
desarrollo del estudiante, ya que se considera que la función principal de la institución 
educativa es formar de valores y dotar de conocimientos válidos para su inserción a 
estudios superiores, así como al acceso al mundo laboral pero sobre todo a la condición de 
asumir el rol del individuo en la vida familiar y social. Del mismo modo considerar la 
opinión de los estudiantes respecto a su forma de concepción de la vida, de la función 
dentro del entorno familiar que determina el grado de concienciación de sí mismo, así 
como la sensación de responsabilidad y tranquilidad reflejada en la calidad de vida. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre autoconcepto y calidad de vida en los estudiantes 
del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio 
del Solar Chosica 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el autoconcepto y salud física de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 Chosica 
2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el autoconcepto y el estado psicológico de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Chosica 2017? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el autoconcepto y las relaciones sociales de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Chosica 2017? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el autoconcepto y el desarrollo personal de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Chosica 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el autoconcepto y calidad de vida en 
los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre el autoconcepto y salud física de los estudiantes 
del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio 
del Solar Chosica 2017. 
OE2: Determinar la relación entre el autoconcepto y estado psicológico de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
OE3: Determinar la relación entre el autoconcepto y las relaciones sociales de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
OE4: Determinar la relación entre el autoconcepto y el desarrollo personal de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del trabajo de investigación radico desde los puntos de vista: 
teórico y práctico. 
Importancia Teórica 
En el aspecto teórico el estudio es importante en la medida que se busca concordar 
los aportes de Solano (2011) quien describe las implicancias del reconocimiento de sí 
mismo y de sus potencialidades así como de su propia aceptación en función a la calidad 
de vida en un contexto particular de estudio que es una zona rural y urbana en la cual la 
presencia de estudiantes en la institución educativa juega un rol preponderante, por ello se 
incide en analizar las implicancias de reconocerse como un ser importante determina en 
sus relaciones así como de su adaptación al entorno. 
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En ese sentido se concibe que las respuestas de los estudiantes adolescentes son 
producto de la forma como se representa y determina la forma de recepcionar las 
condiciones de vida en la etapa escolar de ahí que la pertinencia del estudio recae en la 
forma como algunos adolescentes logran superarse así como otros solio dependen de la 
condición familiar en la cual están rodeados y se dedican a los mismos quehaceres de sus 
padres. 
A nivel práctico, sirve para generar las condiciones adecuadas del clima escolar en 
el aula con el fin de mejorar su calidad de vida en los estudiantes que perciben un 
autoconcepto negativo del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del Solar, Chosica. 
Por ello desde el punto de vista práctico ser busca identificar los niveles de 
percepción de los estudiantes en relación al reconocimiento de sí mismo de modo que esto 
pueda servir como base fundamental para el desarrollo de estrategias de acompañamiento 
y tutoría al crecimiento de su personalidad y hacer llegar propuestas para facilitar las 
relaciones entre sus pares de un modo positivo, ya que de la forma como ellos perciben se 
gesta la condición de la calidad de vida y que esto es un aspecto que se repetirá en su vida 
futura. 
En este mismo análisis, la importancia de concebir el nivel de calidad de vida de los 
adolescentes es relevante ya que en la actualidad se observa que este factor es 
determinante en la maduración de su seguridad personal, así como el reconocimiento de 
sus capacidades y competencias, de este modo se establece la posibilidad de fomentar 
aspectos que ayuden a mejorar su calidad de vida desde un contexto escolar así como de la 
forma de integración del rol familiar y social. 
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Desde el aspecto social el estudio se justifica en la medida que se busca comprender 
las implicancias de la conducta del ser humano, su vínculo con la sociedad organizada, su 
participación en el rol social pero sobre todo buscar comprender los niveles de percepción 
de su estabilidad social y emocional, ya que desde este enfoque se precisa que los procesos 
inherentes al desarrollo humano de modo que es necesario para realizar acciones 
preventivas y correctivas desde el ámbito escolar. Por otro lado, la pertinencia del estudio 
recae en la posibilidad de articular desde la concepción del estudiante una visión de cómo 
son sus relaciones y como concibe la importancia de la presencia de los factores internos, 
considerando que en la edad de 11 a 13 años deben haber formado sus características tanto 
emocionales como personales, del mismo modo que esto incide en la formación de sus 
relaciones entre pares y con el sexo opuesto, ya que deja consistencia en la capacidad de 
decisión.  
Desde el enfoque metodológico, el estudio es pertinente dado que analizar la 
relación lineal de dos variables concomitantes del aspecto psicológico establece las 
características fundamentales del individuo así como influye en la formación social y saca 
a relucir sus virtudes hacia la comprensión de la sociedad y los vínculos que esto establece 












2.1. Antecedentes de la investigación  
Luego de la revisión en las instituciones superiores así como información de la web 
se citan trabajos que tienen relación con las variables en estudio por ello se describe lo 
siguiente 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Rosales (2015), desarrollo el estudio de maestría titulada Calidad de vida en 
alumnos adolescentes de un colegio privado de santa cruz del quiché.” Presentada a la 
Universidad Rafael Landivar – Guatemala, el estudio tuvo como objetivo: Determinar el 
nivel de calidad de vida en los alumnos adolescentes de 12 a 16 años de un colegio privado 
de Santa Cruz del Quiché. La presente investigación es de tipo descriptivo explicativo se 
tomó una muestra probabilística de un total de 147 estudiantes, para la recolección de 
datos se utilizó el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de Vidas de Alumnos 
Adolescentes de Gómez, M. y Verdugo, M. el estudio presento como conclusión que Los 
niveles de percepción de Atención familiar es Regular (40%) así como relaciones y 
comunicación asertiva es de nivel Regular (65%) satisfacción por sus alimentos y 
recreación es de nivel Moderada (55%) Escolaridad y formación en valores es nivel Alto 
(70%) por lo que las medidas correctivas se establecen en dos ámbitos el escolar para 
realizar talleres vivenciales de concepción de las diversa formas de vida social, así como el 
desarrollo de la calidad de vida familiar a través de talleres para padres de modo que pueda 
forzar al mejoramiento de la comunicación de los aspectos de relaciones entre los 
integrantes de la familia. 
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López (2011) realizó un estudio con la finalidad de identificar la relación entre el 
tipo de personalidad y las estrategias de afrontamiento. Este trabajo fue realizado en una 
población de 50 adolescentes embarazadas y 50 no embarazadas de clase media baja que 
habitan en la ciudad de Puebla, México. Para ello se utilizó el cuestionario de Personalidad 
EPI. Entre los resultados tenemos que las embarazadas adolescentes presentaron una 
media mayor en neuroticismo a comparación de las no embarazadas. Estos hallazgos 
indican que cuando hay mayor Neuroticismo las gestantes tienden a ser emocionalmente 
hipersensibles, con dificultades para recuperarse de una situación emocional, expresando 
de esta manera emociones negativas por lo que se centran en los aspectos negativos de las 
diferentes situaciones que se ven expuestas. Así también los niveles altos de neuroticismo 
están asociados a la poca capacidad para la toma de decisiones y la resolución de 
conflictos. 
Bataller (2016) presento a la Universidad de Girona, la tesis doctoral denominada 
“Autoconcepto y Bienestar Subjetivo en la primera adolescencia”, tiene como objetivo 
principal explorar el funcionamiento de diferentes escalas de bienestar subjetivo y una 
de autoconcepto en una muestra de 1.126 adolescentes de 10 a 14 años,  estudiantes  de  
diferentes  escuelas  e  institutos  de  la  provincia  de  Girona. Los instrumentos 
utilizados son la escael Autoconcepto-Forma AF-5 (García y Musitu, 1999), la escala 
abreviada de satisfacción con ámbitos de la vida (BMSLSS) (Huebner, 1994), el Índice de 
Bienestar Personal (PWI) (Cummins, 1998; Cummins, Eckersley, Van pallant, Vügt y 
Misajon, 2003), el ítem único de Satisfacción Global con la vida (OLS) y el ítem único 
de Felicidad Global con la vida (HOL). Exploramos también las relaciones entre las 
referidas escalas de bienestar subjetivo y el autoconcepto en la primera adolescencia y si 
hay o no diferencias en función del sexo, el curso y la edad. Los análisis de fiabilidad, el 
análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio muestran un buen 
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funcionamiento de las escalas y una estructura factorial ajustada al modelo teórico. Los 
análisis de la varianza evidencian diferencias significativas en las dimensiones física y 
emocional del autoconcepto y en la BMSLSS, observándose puntuaciones más elevadas 
en chicos que en chicas. A medida que aumenta la edad, observamos que tanto bienestar 
como autoconcepto descienden de manera constante. Estas diferencias son significativas 
entre los 12 y 13 años, salvo en la dimensión emocional del autoconcepto. Las 
correlaciones ponen de manifiesto una relación significativa y positiva entre 
autoconcepto y bienestar subjetivo. El análisis de regresión múltiple y los realizados con 
modelos de ecuaciones estructurales indican que todas las dimensiones del autoconcepto 
contribuyen a explicar el bienestar subjetivo, siendo la familiar y la física las que más 
lo  hacen.  Los modelos de ecuaciones estructurales sugieren una relación de causalidad 
recíproca entre bienestar subjetivo y autoconcepto, apoyando la idea de que participan de 
un mismo supraconstructo. 
Ferreira (2015) analizó la importancia del clima socio familiar y del autoconcepto 
en la adaptación personal de una muestra de 87 alumnos de edades comprendidas entre 
los 8 y los 12 años .Para la medición del autoconcepto utilizaron el Cuestionario 
Autodescriptivo SDQ que midió el autoconcepto no académico (apariencia física, 
habilidad física, relaciones con los compañeros, relaciones con los padres) y el 
autoconcepto académico (matemática afectivo, matemáticas cognitivo y lectura). Para 
medir el clima social familiar utilizaron el Family Environment Scale que midió las 
dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad, y finalmente para medir la 
adaptación personal utilizaron el Test Evaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil. 
Los resultados del estudio muestran la existencia de diferencias significativas entre los 
niños con una alta adaptación personal y sus compañeros de baja adaptación respecto de 
dos dimensiones del clima familiar (cohesión y conflicto) y las dimensiones del 
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autoconcepto consideradas. Las conclusiones del estudio fueron que los sujetos con 
niveles elevados de adaptación personal son aquellos que perciben su ambiente familiar 
más cohesionado y poco conflictivo, asimismo estos alumnos tienen igualmente un alto 
autoconcepto en todas las dimensiones académicas y no académicas consideradas. 
Gabonal (2016) realizó un estudio longitudinal para conocer los cambios que se 
producen en los componentes cognitivos, afectivos y comportamentales del autoconcepto 
así como las dimensiones de la vida familiar que aparecen relacionadas con este concepto 
y los sentimientos acerca del yo. La muestra estuvo formada por 333 participantes 
varones y mujeres, con una media de edad de 15.08 años en la primera evaluación y de 
16.38 en el retest. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Autoconcepto 
(Tennessee Self Concept Scale) que midió el autoconcepto, la autoestima y el 
autocomportamiento a través de las dimensiones del yo físico, yo moral-ético, yo-
personal, yo-familiar y el yo-social, y la escala de Clima Social en la Familia que midió 
las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad familiar. Los resultados mostraron que 
en relación al clima familiar, los factores de cohesión, expresividad y organización 
familiar guardan una relación positiva con todas las áreas del autoconcepto, mientras que 
la conflictividad familiar es el factor que mantiene una relación negativa. 
Alonso (2014) relaciona las diferentes prácticas educativas familiares con la 
autoestima de los hijos pequeños con el objetivo de conocer los efectos que tienen 
sobre los hijos los diferentes estilos educativos familiares. En el estudio participaron 283 
familias de nivel sociocultural medio y medio alto, con hijos de 3, 4 y 5 años y sus 
respectivas maestras. La evaluación de las prácticas educativas familiares se hizo con las 
Escalas de Identificación de Prácticas Educativas Familiares en niños pequeños; 
obteniendo tres estilos educativos: el estilo autoritario, el estilo equilibrado y el estilo 
permisivo. La evaluación del autoconcepto se realizó con el test Percepción del 
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Autoconcepto Infantil (PAI) y con la Escala de Referentes Conductuales de la Autoestima 
en niños pequeños. Los resultados de correlaciones y los análisis de regresión indican que 
cuanto más elevada es el autoestima, menor es el autoritarismo y mayores los estilos 
equilibrado y permisivo. Los análisis de regresión nos indican que se relacionan de forma 
positiva el autoconcepto y el estilo educativo equilibrado del padre percibido por los hijos 
e hijas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Evaristo (2015) presento la investigación de maestría titulada “Calidad de vida y su 
relación con el rendimiento académico según características sociodemográficas de 
estudiantes de Odontología” realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
tuvo como objetivo: Analizar la relación entre calidad de vida y rendimiento académico 
según características sociodemográficas de estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un estudio sustantivo 
de diseño correlacional no experimental, de corete transversal basado en la metodología 
hipotético deductivo, para ello se tomó una muestra probabilística aleatorizada mediante la 
técnica del sorteo conformado por 149 estudiantes, para la recolección de datos se aplicó el 
cuestionario de Calidad de vida de la OMS versión corta (WHOQOL-Bref), así como se 
analizó los resultados académicos. En el estudio se concluye que existe relación 
significativa entre la calidad de vida y el rendimiento académico del estudiante (Rho 
Spearman =0.176, p=0.032) cabe precisar que esta relación es de una magnitud muy débil 
indicando que las características de la calidad de vida se encuentra en la misma linealidad 
del rendimiento académico. 
Paz (2013) presento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la tesis de 
maestría titulada “Soporte social y calidad de vida en adolescentes trabajadores del 
distrito de San Martín de Porres”, el objetivo del estudio fue: Identificar y describir la 
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relación entre el Soporte Social y la Calidad de vida de los adolescentes trabajadores del 
distrito de San Martin de Porres durante el año 2013, es una investigación de tipo 
sustantivo de diseño no experimental de corte transversal y de nivel correlacional, analizo 
una muestra probabilística conformado por 60 adolescentes a quienes se les aplico el 
inventario de soporte social de Flaherty, Gaviria y Pathak y la escala de calidad de vida de 
David Olson y Howard Barnes. El estudio presenta como conclusión que las dimensiones 
de Apoyo, Capacitación y apertura laboral se encuentran en los niveles Moderado y Débil, 
del mismo modo, las dimensiones de calidad de vida alcanzan los niveles Bajo y Regular, 
finalmente se establecen que existe relación moderada entre las variables Soporte Social y 
calidad de vida, del mismo modo se apoyó en la descripción de los procedimientos de 
capacitación y apoyo emocional para establecer las nuevas condiciones de convivencia ya 
que en la mayoría de los estudiantes se encontraron que pertenecen a familias 
disfuncionales o provienen del interior del país dado que la situación económica es uno de 
los factores que determinan las expectativas de calidad de vida. 
Cruz (2015) expuso el estudio a la Universidad Privada Antenor Orrego titulada 
“Bienestar psicológico y actitudes maternas en madres de hijos con necesidades 
especiales de Trujillo” La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la 
relación entre el bienestar psicológico y actitudes maternas en madres de hijos con 
necesidades especiales de Trujillo. Es una investigación básica de diseño no experimental, 
correlacional se aplicaron dos instrumentos con escala de percepción a un total de 64 
madres de niños con necesidades educativas especiales, para ello se plantearon las 4 
dimensiones de actitudes maternales, de acuerdo al estudio se encontraron correlaciones 
positivas entre el bienestar psicológico y las actitudes maternas, con la cual se establece 
que las madres consideran mayor apoyo y sobreprotección a los niños ya que consideran 
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que son características distintas a los niños normales por lo que las madres requieren un 
especial apoyo para dejar que los niños maduren y puedan prepararse para la vida diaria. 
Quinteros y Mendoza (2015) en el estudio denominado “Apego y autoconcepto en 
estudiantes de 5to grado de nivel primario de instituciones educativas públicas, 2014”. 
Tesis para optar el grado de Magister en Educación. El objetivo fue estudiar la relación del 
apego seguro padre y madre con el autoconcepto. La muestra de estudio fue 178 escolares, 
cuyas edades se encontraban entre 9 y 13 años, en las instituciones educativas públicas de 
Lima Este. Los resultados indicaron que existe una relación altamente significativa del 
apego seguro del padre (rho=, 344; p< .01) y la madre (rho= ,400; p< .01) con el nivel de 
autoconcepto. De manera similar ocurre con las dimensiones del autoconcepto. Se 
concluye que cuánto más seguro es el apego de la figura paterna y materna, mayor 
autoconcepto global se presenta en los alumnos. 
Bautista (2016) presento el estudio denominado: Autoconcepto, dependencia 
emocional y dimensiones de la personalidad en estudiantes de una universidad privada de 
lima metropolitana. Cuyo objetivo del estudio fue determinar la relación entre las 
variables: autoconcepto, dependencia emocional y dimensiones de la personalidad. Los 
resultados demostraron que existen diferencias significativas según sexo en autoconcepto y 
dependencia emocional; asimismo, existen diferencias significativas según relación de 
pareja solamente en dependencia emocional; del mismo modo, existen diferencias 
significativas según carrera en autoconcepto, dependencia emocional y personalidad. 
Finalmente se halló que existe una correlación múltiple significativa entre autoconcepto, 
dependencia emocional y personalidad. 
Chuquillanqui (2012) presento a la Universidad San Ignacio de Loyola, la tesis de 
maestría denominada “Funcionamiento familiar y autoconcepto de los alumnos del sexto 
grado de las instituciones educativas de la RED 8 Callao” Se investigó la relación entre el 
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funcionamiento familiar y el autoconcepto de alumnos del 6to grado de la Red 8 del 
Callao. La muestra estuvo conformada por 274 alumnos seleccionados aleatoriamente. La 
escala de Adaptación y Cohesión Familiar III midió el funcionamiento familiar y el 
Cuestionario de Autoconcepto evaluó el autoconcepto de los alumnos, para ambos 
instrumentos se presenta su validez y confiabilidad. El análisis descriptivo se realizó 
mediante la distribución de frecuencias y en el análisis inferencial se utilizó el estadístico 
Chi². La variable Funcionamiento Familiar fue evaluada en sus dos dimensiones, 
cohesión y adaptabilidad, asociando los niveles de ambas dimensiones con los niveles de 
las dimensiones del autoconcepto. Los resultados indican que sí existe relación entre la 
dimensión cohesión y el autoconcepto: familiar, intelectual, aceptación social, 
autoevaluacion personal y sensación de control; no habiendo relación con el autoconcepto 
físico. La dimensión adaptabilidad no se relacionó con ninguna de las dimensiones 
estudiadas 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Bases teóricas de Autoconcepto 
Definición conceptual de Autoconcepto 
El autoconcepto es un término muy valorado por su intervención en el desarrollo 
psicológico del ser humano, por ello, se asume el enfoque de la psicología del desarrollo 
humano en la cual analiza las características del adolescente. 
García (2009, p. 30) define al autoconcepto como “la estructura psicológica 
mediante la cual las personas organizan la información en categorías en función de las 
circunstancias personales, familiares y culturales”. También Lacunza, (2009, p. 209) lo 
define como  “un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos acerca de uno mismo, 
donde se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma. 
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Su función es ayudar al individuo a entenderse y guiarse, así como controlar y regular la 
conducta”. 
Del mismo modo Ontoria (2006, p. 30) señala que “el autoconcepto puede 
conceptuarse como una configuración organizada de percepciones del yo. Está compuesto 
de elementos tales como las percepciones de las características y habilidades de la persona; 
las cualidades valorativas que se perciben como asociadas a las experiencias y los objetos, 
y las metas e ideales a los que la persona atribuye un valor positivo o negativo”.  En la 
misma línea de análisis Omeñaca (2001, p. 55) define que “el autoconcepto no es un 
componente estático de la personalidad sino que se va elaborar a partir de la percepción de 
sí mismo, de las vivencias unidas a la experiencia de la propia eficacia, de la comparación 
con otras personas que representan una referencia y de la información que proporcionan 
los otros niños, los padres, los maestros y el resto de personas significativas en el entorno 
de cada niño”. 
Asimismo, Papalia y Wendkos (1995, p. 459) define que “el autoconcepto es el 
sentido de sí mismo. La base del autoconcepto es nuestro conocimiento de lo que hemos 
sido y hecho; su función es guiarnos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro”. Por 
otra parte, también Papalia y Wendkos (1995, p. 459) manifiestan que “el autoconcepto es 
el sentido de sí mismo. La base del autoconcepto es nuestro conocimiento de lo que hemos 
sido y hecho; su función es guiarnos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro. El 
autoconcepto, entonces, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y, también, a 
controlar o regular nuestra conducta”. 
Paula, (2000, p. 97) presentan las siguientes afirmaciones, respecto al concepto que 
la persona tiene de sí misma: 
(a) Lo que llamamos “sí mismo” o “concepto de sí mismo” o “imagen de sí mismo” 
se forma en el transcurso de los años; (b) El sí mismo es un fenómeno social y, como tal, la 
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gente que nos rodea tiene mucho que ver con la imagen que llegamos a tener de nosotros; 
(c) La imagen que el individuo tiene de sí mismo ejerce un considerable impacto en sus 
conductas futuras; (d) Una de las más importantes conductas futuras es el aprendizaje. El 
concepto propio tiene mucho que ver con la manera y el grado en que se aprende y se 
puede aprender, (e) Un área en la que el concepto de uno mismo ejerce influencia 
significativa es la del desarrollo y la modificación de la personalidad; (f) El concepto que 
la persona tiene de sí misma puede ser alterado o modificado; (g) El maestro es uno de los 
otros significativos en la vida y la formación del niño. (p. 97) 
En resumen de los conceptos y afirmaciones se consolida que el adolescente tiene 
oportunidad, por tanto, de efectuar cambios de imagen que produzcan como resultado 
modificaciones en la conducta posterior del niño. Ahora bien, la conceptualización de este 
término en una determinada época es diferente a la de otras épocas. Para la presente 
investigación, se considera a la autoestima como parte del autoconcepto. 
Por ello, Goñi (2009) define al autoconcepto como “la percepción que una persona 
tiene de sí misma, que se forma a partir de las experiencias y relaciones con el medio, en 
donde juegan un importante papel tanto los refuerzos ambientales como los otros 
significativos”. (p. 32). Asimismo, Rosenberg citado por Rodulfo (2000) en su 
investigación “Personalidad, autoconcepto y percepción del compromiso parental: sus 
relaciones con el rendimiento académico en alumnos del sexto grado” complementa la idea 
al afirmar que los niños tienen en su madre a la persona más importante y significativa, 
seguida del padre, hermanos, profesores y compañeros de edad. También Lynch citado en 
Cardenal (1999) señala “el sí mismo está formado por un conjunto de normas para 
procesar la información; este particular conjunto tiene una función reguladora central, 
procesando la información y monitorizando el input sensorial”. (p. 52) 
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De ahí que entre los autores que consideran a la autoestima como parte del 
autoconcepto tenemos a Cardenal (1999), quién considera al autoconcepto como un: 
Conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo. En él 
se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma. Aunque 
a menudo se usan de manera equivalente autoconcepto y autoestima, ésta en rigor 
constituye el elemento valorativo dentro del autoconcepto y autoconocimiento. (p. 1) 
Asimismo, para Cardenal (1999) en el estudio “Autoconcepto, autoestima y 
aprendizaje escolar” mencionan que las dos vertientes del autoconcepto son: “la vertiente 
descriptiva o autoimagen que se refiere a la percepción de la propia imagen y la vertiente 
valorativa o autoestima que se refiere a la valoración de la misma” (p. 31). Pichardo y 
Amezcua (2001) en la investigación “Importancia del autoconcepto y el clima familiar en 
la adaptación personal” también consideran a la autoestima como un aspecto o dimensión 
del autoconcepto, señalando que la descripción que cada uno se hace está cargada de 
connotaciones emotivas, afectivas y evaluativas. Finalmente, Lacunza, (2009) en su 
investigación “Personalidad, autoconcepto y percepción del compromiso parental: sus 
relaciones con el rendimiento académico en alumnos del sexto grado”, manifiesta que en el 
proceso de identificación, selección y procesamiento de la información autorreferente 
intervienen tantos esquemas cognitivos como afectivos. 
Por lo tanto, se considera a la autoestima como la parte valorativa del autoconcepto, 
siendo el autoconcepto un elemento importante para la estabilidad y bienestar del 
individuo, en la que su capacidad para filtrar la información dependerá de cómo ha sido su 
desarrollo individual y del contexto que lo ha rodeado. 
Perspectivas teóricas sobre el autoconcepto en la infancia intermedia 
Existen algunas principales teorías de la personalidad que fundamentan el 
desarrollo del autoconcepto. 
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Teoría Psicoanalítica 
Abarca (2007, p. 70) menciona que para Freud la preocupación principal consistía en 
el desarrollo del yo, denominó a la preadolescencia como el periodo de latencia del 
desarrollo psicosexual, un periodo de calma sexual ante los conflictos sexuales de la etapa 
fálica de la primera infancia y lo tormentoso de la adolescencia.  
Ante ello, Papalia y Wendskos (1995, p. 28) describen que para esta época los niños 
han resuelto el complejo de Edipo, adoptando papeles de género y desarrollado un superyó 
que controla el ello, estando libre de la dominación del ello, los niños pueden llegar a ser 
socializados rápidamente, desarrollar habilidades y aprender sobre ellos y la sociedad; a 
partir de estos cambios, el autoconcepto puede evolucionar. En ese sentido Abarca (2007, 
p. 23) añaden que en este periodo permanecen latentes los celos y problemas familiares; 
por esta razón, el niño podría dirigir su energía emocional a las relaciones afectivas con 
sus grupos pares, las actividades recreativas y el aprendizaje de las funciones que prescribe 
la cultura en la escuela o en la comunidad, los cuales son fundamento de su autoconcepto. 
Teoría Erikson 
Papalia y Wendskos (1995, p. 186) describen que Erikson considera que la etapa 
intermedia es una etapa de relativa calma emocional, en la que los niños asisten a la 
escuela para aprenden conceptos y habilidades que su entorno cultural exige; la crisis 
característica de esta etapa de desarrollo corresponde a la laboriosidad versus inferioridad, 
los niños de acuerdo con su cultura tienen que aprender y desarrollar habilidades que les 
permitan sobrevivir, la sociedad determinará lo que es importante en el aprendizaje de 
cada niño; los esfuerzos que establezcan por lograr la habilidad estimulan la formación de 
un autoconcepto positivo.  
Al respecto se concibe que la virtud que se desarrolla en esta exitosa solución de esta 
crisis es la “competencia”, una visión clara del yo capaz de dominar y cumplir las tareas. 
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El niño empieza a compararse sus habilidades con otros niños de su entorno, lo que le 
permite formar un juicio sobre quiénes son.  
Adicionalmente Abarca (2007, p. 84) mencionan que en esta etapa, el niño ya tiene 
la madurez para canalizar mejor su energía a la adquisición de conocimientos, a la solución 
de problemas y al logro; el niño va afirmando su autoconcepto cuando tiene éxito en la 
escuela, lo que le permite incorporar a su autoimagen el sentido de laboriosidad, se percata 
que el esfuerzo produce resultados, por ello se motiva a seguir avanzando en el dominio 
del ambiente. Al contrario de aquellos que no consiguen el dominio académico empiezan a 
sentirse inferior frente a sus compañeros; este sentimiento de inferioridad puede formar 
parte de un rasgo de su personalidad durante toda su vida; sin embargo, el niño puede 
compensar estas carencias al identificar otras habilidades como el deporte, la música o el 
arte. 
Teoría del aprendizaje social 
Papalia y Wendskos (1995, p. 176) describen que los teóricos del aprendizaje social 
creen que la observación y la aguda conciencia que los niños en edad escolar tienen de sí 
mismos los hace más receptivos a las influencia de personas a quienes admiran o que 
perciben poderosas y beneficiosas, mientras que los niños más pequeños responden 
principalmente a sanciones materiales, en la infancia intermedia las sanciones sociales, la 
aprobación o desaprobación de los padres, de los maestros y los compañeros se vuelven 
modelos más fuertes del autoconcepto y de la conducta. 
Para Bandura 1991, citado por Loperena, (2008, p. 23) menciona que este teórico fue 
el más interesado por los sentimientos de autoeficacia y su influencia en la motivación y la 
conducta. Bandura postula que la personalidad está encaminada a la autorregulación, las 
cuales se hacen posibles con la continua evaluación que la persona realiza de sus actos y 
capacidades, considera que una valoración de autoeficacia positiva se logra a través de 
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alcanzar las metas propuestas, a partir de ello logra una impresión de eficacia personal, 
capaz de poder controlar su medio; sin embargo, el sentido de ineficacia se presenta al 
presentar tres tipos de situaciones. (a) Hacer una autoevaluación excesivamente superior; 
(b) Los modelos suelen ser referentes muy superiores; (c) La pérdida de habilidades y 
logros previos que se poseían sin que se modifiquen los criterios de autopercepción. 
Teoría cognitiva comportamental 
La teoría del desarrollo cognoscitivo se ha ido aplicando y explicando la 
personalidad y el desarrollo social, por ello, para Muñoz, (2011, p. 38) Piaget plantea que 
el desarrollo cognitivo se basa en estructuras mentales que van cambiando 
cualitativamente a lo largo de la vida. En la etapa de la segunda infancia, los niños y niñas 
estarían cursando la etapa de las operaciones concretas. 
En esta etapa comienza la incorporación de la lógica en la interpretación de la 
realidad, lo cual permite acciones de descentramiento. El paso desde la perspectiva más 
egocéntrica de la etapa preoperacional al procesamiento lógico propio de la etapa concreta, 
en que se desarrolla la capacidad de hacer juicios más realistas, repercutirá en el 
autoconcepto. 
Al respecto Papalia y Wendskos (1995, p. 176) añaden que los niños al ser menos 
egocéntricos logran actuar con empatía siendo más sensibles a lo que otras personas 
perciben de ellos. Respecto a la teoría llamada de procesamiento de información como 
rama de la teoría cognitiva ve el autoconcepto como un esquema del yo, también 
conocidas como conjunto de estructuras de conocimientos, que organizan y guían el 
procesamiento de información sobre el yo; los niños van construyendo, someten a prueba 
sus esquemas del yo basados en sus experiencias sociales.  
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Los esquemas del yo ayudan a los niños a usar los resultados de su conducta pasada 
para efectuar juicios rápidos, para obrar en el presente y estructurar su posible yo para el 
futuro.  
Papalia y Wendskos, (1995, p. 98) describe que esquemas del yo fuertes y duraderos 
(“soy popular”, “soy un buen estudiantes”, “soy un corredor velos”) pueden tomar forma 
durante la infancia intermedia en la medida de que las diferentes habilidades sociales, 
intelectuales y físicas que el niño desarrolla le permiten verse miembro valioso de la 
sociedad. 
Como se observa los tratados del desarrollo humano coinciden en la afirmación de la 
personalidad depende del tipo y nivel de las características del niño formadas en su 
entorno y de la seguridad de sí mismo frente a sus relaciones. 
Desarrollo del autoconcepto 
A decir de Morelato, Maddio y Valdez, (2011, p. 46) El autoconcepto se va 
formando de forma gradual desde la primera infancia a partir de las observaciones y 
experiencias que tenga de su entorno; así mismo, se va modificando y adaptando a las 
nuevas experiencias externas, internas de acuerdo con la percepción real que tenga el 
sujeto y con lo esperado por el entorno “lo ideal”.  
También para Papalia, Wendkos y Duskin (2009, p. 44) “los lactantes van 
estableciendo de una forma primitiva conceptos rudimentarios acerca del yo y del otro. 
Este proceso debe ser agradable o displacentero, a través de estas experiencias el niño va 
formando su autoconcepto”. 
Medina, Comellas, Chico (1990, p. 176) señalan algunas ideas expresadas por 
Allport (1968), quien menciona que durante el primer año y medio de vida, la etapa 
sensorio motriz, primera etapa de desarrollo propuesta por Piaget, el niño recibe 
información de sus reacciones e impresiones sobre su cuerpo, pero aún no logran hacer la 
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diferencia del sí mismo y del ambiente. A los 8 meses puede reconocer en un espejo la 
imagen de sus padres, pero aún no logra percibirse; logra identificar a las figuras 
familiares, padres, hermanos, y llora ante los extraños, es así como el sentido de identidad 
de los demás precede a la suya propia. A los 18 y 24 meses, el niño es capaz de 
reconocerse en el espejo y le generara una reacción negativa si ve una marca roja en la 
nariz. 
En esa línea de análisis Medina, Comellas, Chico (1990, p. 60) señalan que este es 
un proceso de autorreconocimiento que el niño va teniendo de su imagen corporal. 
Además, Craig y Baucum (2009, p. 17) describen que a los dos años abundan afirmaciones 
de posesión, que implican un “yo” frente a “tu”, lo niños entienden cada vez mejor al yo y 
al otro como seres individuales. El veloz desarrollo del lenguaje permite que los niños 
piensen y hablen acerca del yo, he incorporen las descripciones verbales de sus padres 
¡Qué listo eres!, ¡qué niña tan grande en su autoimagen! A los dos años, el niño muestra 
ansiedad ante algunos sentimientos y pensamientos; sin embargo, en ocasiones se siente 
cómodo, comienza a concebir una serie de ideas y a compararse con aquellas a quienes 
desea parecerse, a menudo su autoevaluación es un reflejo directo de lo que la gente piensa 
de él; por ejemplo, un niño de dos años con cualidades especiales para meterse en 
problemas, su hermano mayor lo llama “buscapleitos” siempre que se mete en problemas, 
es posible que el niño al llegar a los 7 años haga los esfuerzos para conservar el concepto 
que le han reforzado de niño malo. Es así como las primeras actitudes se pueden convertir 
en elementos básicos para el autoconcepto. 
Craig y Baucum (2009) describen que a lo largo de los tres primeros años se 
desarrollan tres aspectos del sí mismo: 
(a) El sí mismo corporal: surge de las sensaciones orgánicas repetitivas, así mismo 
están reforzadas por frustraciones que le llegan del exterior, como no lograr satisfacer su 
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necesidad fisiológica de comer cuando quiere, cuando al desplazarse se choca con 
frecuencia; (b) La identidad de sí mismo: un factor básico es el lenguaje, el niño pasa por 
un proceso de aprendizaje como el aprender su nombre y percibirse como alguien distinto 
al resto. Es un proceso difícil siendo que suele confundir los pronombres personales, el no 
darse cuenta de los climas y aprende emociones de reír y llorar a través de modelos; (c) 
Estima de sí mismo: su deseo de explorar el mundo lo hace más curioso, cuando esta 
exploración se contradice se molesta, entonces se siente minimizado y se percibe entonces 
como sí mismo. (p. 57) 
Entre los cuatro y seis años surgen dos nuevos aspectos del yo: “la extensión del sí 
mismo” y “la imagen de sí mismo”, el niño está inmerso en la fantasía, creando amigos 
imaginarios, es una etapa muy egocéntrica, no logra darse cuenta aún que los demás 
piensan y sienten distinto a él. Sigue desarrollándose el yo mismo corporal y la extensión 
del sí mismo, verbaliza expresiones de pertenencia “mi muñeca” “mi pelota” como parte 
de sí mismo.  
Para Craig y Baucum, (2009, p. 38), el niño es capaz de comprender lo que sus 
padres quieren: ser “bueno” y que sus padres lo amonestan, porque a veces no lo es, el 
niño entonces logra comparar lo que esperan de él y lo que él hace, éstos son indicios del 
sentido de responsabilidad moral. 
Medina, et al. (1990) señalan que con el ingreso a la escolaridad obligatoria, hacia 
los seis años, la influencia de los compañeros, su sinceridad, le ayudan a establecer su 
identidad. Al comienzo de ese periodo se dan cuenta de que en el colegio y en su casa 
esperan de él, dos cosas distintas. Además L´Ecuyer (citado por, Oñate y García, 1995, p. 
79) considera que en esta etapa el niño logra la expansión del sí mismo. El ingreso a la 
escuela es la aventura de nuevas experiencias que ponen en evidencia el sistema perceptual 
adquirido. Este es un periodo intenso en el que las nuevas autopercepciones e imágenes de 
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sí mismo incrementan el sentido de identidad y repercuten en la autoestima. Pichardo y 
Amezcua (2001, p. 44) describe que en el contexto escolar, las valoraciones que el 
estudiante recibe de sus profesores tienen un papel importante e influyente en la formación 
de su autoconcepto. Así como lo afirma Saura, (1996, p. 80) que la imagen de sí mismo 
que el estudiante construya forma la percepción de sí mismo y de la realidad que le rodea, 
estas ideas formaran esquemas que se verán reflejados en su conducta. 
La observación de su propia conducta será una fuente de información más 
importante para la consolidación de un autoconcepto; se tiene en cuenta el grado de 
dependencia del niño frente a su medio, por último experiencias vividas en el contexto 
escolar, como el fracaso de una asignatura pueden influir considerablemente en el nivel del 
autoconcepto (Gonzales, Núñez, Glez y García, 1997, p. 49).  
Según Beltran y Bueno, (1995) los primeros años escolares “constituyen un 
importante periodo en la formación del autoconcepto en general, sobre todo el 
autoconcepto académico. La familia sigue siendo un referente esencial, por tanto la familia 
y la escuela están estrechamente vinculadas en la formación de autoconcepto del niño” (p. 
48).  
También Papalia y Wendkos (1995) añaden que los niños de 6 y 7 años de edad 
empiezan a definirse en términos psicológicos; en esta etapa, se desarrolla el concepto de 
quien es (el yo verdadero) y también de quien le gustaría ser (el yo ideal), esos avances en 
su desarrollo psicológico permite que los niños logren progresos significativos en la 
autorregulación de su conducta lo que antes eran reguladas por sus padres. 
Dimensiones del autoconcepto  
Con respecto a su estructura jerárquica, se señala que el autoconcepto está 
organizado de modo jerárquico o piramidal en función de la relevancia que le dé cada 
persona a sus dimensiones; a ello se debe la falta de una estructura única y jerárquica a 
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todos los individuos. Por ello, la especificación se realiza en función a los principios de la 
psicología social y del desarrollo humano, en la cual se especifica las características de 
aceptación de sí mismo. Por ello, para la presente investigación, se han considerado las 
dimensiones del instrumento empleado que corresponden a las dimensiones del 
autoconcepto hechas por García (2009) en su “Cuestionario de autoconcepto”. 
Dimensión: Autoconcepto físico 
Para García (2009), el autoconcepto físico es medido por el grado de aceptación y 
satisfacción con el propio aspecto o apariencia física. 
El autoconcepto físico es lo primero que observan los niños y durante la pubertad y la 
adolescencia se producen grandes cambios. Existen diferencias entre sexos. Este autoconcepto se 
ve afectado por la valoración que se ha hecho del sujeto en la familia, especialmente por la madre 
en las primeras etapas evolutivas. Puede presentar cambios debido a factores neuróticos 
(depresión) y pre-psicóticos como despersonalización, dismorfobia y anorexia nerviosa. (García, 
2009, p. 47) 
Por otro lado, otros autores como Goñi (2009) explican que el autoconcepto físico 
“es un constructo más amplio y que estaría compuesto por las dimensiones de condición 
física, la habilidad o competencia deportiva, la fuerza y el atractivo físico” (p. 64); 
asimismo, explica que dentro del atractivo físico estaría la imagen corporal que abarcaría 
las autopercepciones, pensamientos, sentimientos y acciones referentes a la apariencia del 
propio cuerpo. La dimensión autoconcepto físico del instrumento empleado ha recogido la 
percepción que tienen los niños hacia las diferentes partes de su cuerpo, y la aceptación y 
satisfacción hacia su cuerpo en general. 
Dimensión: Aceptación social 
Según García (2009) es medido por “la aceptación de los compañeros y la capacidad 
de relacionarse bien con los iguales” (p. 66). La autora manifiesta que es difícil aceptarse a 
sí mismo si uno no se siente aceptada por lo demás. Durante la niñez y la adolescencia, la 
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aceptación de los compañeros y amigos sirve para predecir el ajuste personal y la salud 
psíquica. 
Para Goñi (2009) en su libro “El autoconcepto físico”, el autoconcepto social 
representa: 
La autoevaluación que las personas realizan de sus conductas en diferentes 
situaciones sociales, según las dimensiones de aceptación social (percepción de la buena 
acogida por otras personas), la competencia social (autopercepción de las capacidades de 
desenvolvimiento en situaciones sociales) y la responsabilidad social (percepción que las 
personas tienen acerca de su contribución al buen funcionamiento social). (p. 74) 
En la dimensión de aceptación social del instrumento empleado, se midió la 
percepción que tienen los niños con respecto a la popularidad con sus pares y a la relación 
con los iguales. 
Dimensión: Autoconcepto familiar 
García (2009) en su Cuestionario de autoconcepto señala que “esta dimensión es 
evaluada por la relación del sujeto con su familia y el grado de satisfacción que le 
proporciona su situación familiar” (p. 87). 
Todas las teorías consideran muy importante para el desarrollo de la autoestima las 
vivencias familiares. Así como en la aceptación social, la autora señala que la aceptación 
familiar también afecta a la visión general de sí mismo y el ajuste personal. 
Dimensión: Autoconcepto intelectual 
Según García (2009) esta dimensión mide “la percepción de la capacidad 
intelectual y el rendimiento escolar. El sujeto se evalúa respecto a sus capacidades 
intelectuales y a su rendimiento académico” (p. 98). También Goñi (2009) considera al 
autoconcepto académico como “la representación que el alumno tiene de sí mismo como 
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aprendiz, es decir, como persona dotada de determinadas características o habilidades para 
afrontar el aprendizaje en un contexto instruccional.” (p.42) 
Varias investigaciones establecen la relación entre el autoconcepto académico y el 
rendimiento académico aunque no hay una conclusión exacta de la dirección de dicha 
relación. Actualmente, el modelo más aceptado es el que sostiene que el autoconcepto 
académico y el rendimiento se influyen mutuamente, es decir, el alumno observa que su 
esfuerzo y su capacidad incrementan su rendimiento, y ese rendimiento hace que su valía 
como persona aumente, y así sucesivamente. 
Finalmente, Goñi (2009) manifiesta que tanto los profesores como los compañeros 
de clase representan una importante fuente de información para la construcción de este 
autoconcepto. 
Dimensión: Autoevaluación personal 
García (2009) considera a “la autoevaluación personal como una dimensión que 
resume las autoevaluaciones de los distintos aspectos del sí mismo” (p. 57). 
Para Goñi en su libro “El autoconcepto físico” el autoconcepto personal hace 
referencia a la idea que “cada persona tiene de sí misma en cuanto a ser individual y que 
constan al menos de cuatro dimensiones: la regulación de las emociones, la parte ético-
moral, la percepción de la autonomía y el aspecto de autorrealización o logros de los 
objetivos en la vida” (p. 117). 
De acuerdo a la edad que cursan los niños de nuestra investigación, los ítems del 
instrumento aplicado se refieren los estados de ánimos y al sentirse bien consigo mismo, la 
parte de regulación de las emociones se encuentra dentro de la dimensión de sensación de 




Dimensión: Sensación de control 
El instrumento evalúa en qué grado el sujeto cree que puede controlar los objetos, 
las personas y su propio pensamiento. Las investigaciones psicológicas señalan que la 
creencia de control es una vivencia clave en la autoestima. García (2009) señala que “las 
creencias de control están compuestas por creencias de contingencia y creencias de 
competencias” (p. 14). Asimismo, la autora explica que las creencias de contingencia son 
ideas referentes a qué acciones conducen a qué consecuencias y las creencias de 
competencias se refieren a si es posible llevar a cabo personalmente esas acciones. 
Fuentes de formación del autoconcepto. 
Cardenal (1999) señala que “casi todas las valoraciones del autoconcepto se van a 
formar a partir de lo que las otras personas comunican que es valorable y digno de estima” 
(p. 29). También Goñi (2009) señala que la información que adquiere la persona, proviene 
de: 
(a) Información proveniente de las personas significativas. En la infancia, las 
primeras personas significativas lo conforman la madre y el padre, luego en la etapa de la 
escolaridad son los profesores y su grupo de iguales. Posteriormente, la información de su 
persona le es brindada por la pareja y las amistades; (b) La información procedente delos 
referentes con los que la persona se compara. (Comparación social); (c) La información 
procedente de la auto observación de su rendimiento, éxitos y fracaso y características de 
la propia conducta; (d) La información generada por los estados emocionales –afectivos. 
Conformada por los sentimientos de agrado o de desagrado, de pesimismo o de ilusión 
permiten que uno se perciba de una u otra forma. (p. 176) 
A continuación se desarrollan las fuentes de información relevantes a la 
investigación presentada. 
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Desde el enfoque psicoanalítico, Cardenal (1999) resalta “la importancia de la figura 
materna para establecer en el niño los primeros sentimientos de sentirse rechazado o 
aceptado” (p. 75). La fenomenología pone énfasis en esta primera fuente y en especial de 
la percepción que tiene el sujeto del comportamiento de sus padres para la formación de su 
autoestima. 
Desde el punto de vista de la fenomenología, Roger citado en Cardenal (1999) 
explica cómo se forma en la estructura del sí mismo, características ligadas a los valores de 
su ambiente, siendo el sentimiento de sentirse amado, una de las experiencias que 
conforman el sí mismo del niño.  
El niño se percibe así mismo como amable, digno de amor pero posteriormente y de 
acuerdo a sus acciones, la autoestima siempre está influida por las normas culturales y 
morales que impone la familia y la sociedad en general. Así por ej. cuando el niño por 
primera vez pega al hermanito y siente satisfacción al hacerlo, al inicio no siente perder el 
concepto de sí mismo como digno de amor. Pero luego, cuando experimenta palabras de 
castigo y recriminación puede sentir rechazo de la satisfacción que experimentó. (p. 38) 
Al respecto, Epstein citado por Cardenal (1999) manifiesta que: 
Para encajar en una sociedad, (el niño) se ve obligado a tomar en cuenta los deseos 
de los otros. Los padres, como portadores de la cultura, tienen la tarea de redefinir lo 
bueno y lo malo, de modo que el niño sentirá que él es bueno cuando su conducta coincide 
con las costumbres socialmente aceptadas y que es malo cuando no sucede así. Lo hagan 
consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, los padres tienden a retirar su 
afecto a renglón seguido de la conducta que desaprueban y a concederlo después de la 
conducta que les parece aceptable. No ha de pasar mucho tiempo para que el niño reciba el 
mensaje de que, operacionalmente definido, “bueno” significa lo que los padres aprueban 
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y “malo” lo que los padres reprueban. Más todavía, lo bueno es asociado a un sentimiento 
de ser querido y lo malo a un sentimiento de indigno de amor. (p. 63) 
Autores conductistas también señalan que la conducta de los niños se ve 
condicionada por los refuerzos y castigos que recibe, y por la observación de modelos. 
Después de que la persona ha formado sus primeras valoraciones y juicios de sí 
mismo a través de sus padres, a medida que se socializa, empieza a tener en cuenta la 
opinión de los otros en diferentes situaciones. Los “otros” se refieren a los compañeros, los 
profesores o personas significativas para el niño. 
Gordon citado en Cardenal (1999) señala que “los diversos elementos que componen 
el concepto de sí mismo,-y entre ellos la autoestima- se forman a partir de la más tierna 
edad a través del proceso de socialización, y más particularmente vía las personas 
significativas.” (p. 66). De una manera más contundente, Ziller (1973) citado también en 
Cardenal (1999) explica que “la familia y la sociedad imponen las cualidades que el niño 
debe poseer, moldeando algunas características de su personalidad que ya de adulto las 
asume como suyas, aunque durante su proceso de adquisición hayan sido condicionadas 
desde el exterior” (p. 97) 
La auto observación es la comparación de la propia conducta con ciertas normas 
establecidas a lo largo de la vida. 
Goñi (2009) explica las diferentes posiciones sobre la modificabilidad del 
autoconcepto y señala que la posición más aceptada es la que asume su estabilidad aunque 
con cierta variabilidad. Lo mismo señala Cardenal (1999) en palabras expresa que “las 
autoconcepciones son relativamente estables y duraderas pero se hallan, por otra parte, 
sometidas a momentáneas alteraciones, dependiendo de las situaciones y/o de los 
acontecimientos y del flujo de información que llega al sujeto.” (p. 111) 
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Durante la adolescencia, debido a los cambios físicos y psicológicos que 
experimentan los adolescentes, es cuando el autoconcepto y la autoestima sufren más 
variaciones. 
Cardenal (1999, p. 184) explica que la modificación de la autoestima estaría 
relacionado con los mismos factores que originaron la autoestima, que son la opinión de 
los otros significativos para el sujeto, la auto observación del propio individuo y la 
inducción de pensamientos y creencias en el sujeto. La influencia de estos factores puede 
ser activada en la vida diaria de forma espontánea o a través de situaciones experimentales 
en las que se expone al sujeto a alguna opinión de los otros, también durante alguna tarea 
que requiere la auto observación personal. La información final será de la persona y de su 
particular procesamiento e interpretación de la información. 
Goñi (2009) menciona que uno de los factores que modula la estabilidad del 
autoconcepto sería la edad pues a medida que aumenta la edad y se van acumulando 
experiencias, el sujeto se va formando una idea de sí más estable debido a que es 
corroborada y retroalimentada por múltiples experiencias interpretadas en el mismo 
sentido. Asimismo, Cardenal consideran al autoconcepto como una estructura en 
desarrollo y que puede evolucionar en bien del sujeto. 
Autoconcepto en el alumno 
Debido a la cantidad de tiempo que el niño pasa en la escuela, el autoconcepto 
escolar que va formando el niño, le permite enfrentar situaciones favorables a su 
desempeño escolar y desarrollo psicológico. En este ambiente escolar, el profesor se 
convierte en una de las personas que más influye en la imagen que el alumno tiene de sí 
mismo como estudiante y que posteriormente pasará a ser parte de su personalidad. 
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Rodulfo (2000) señala que “el concepto de sí mismo en el educando es variado y 
complejo, y que éste se va formando a partir de las ideas y sentimientos que surgen de las 
exigencias de la experiencia escolar” (p. 76) 
Entonces el alumno va formando su autoconcepto en la constante comparación entre 
la impresiones de sí mismo con las expresiones verbales y no verbales de su medio 
familiar y escolar .A medida que el alumno va creciendo, va haciendo mejores 
descripciones y autovaloraciones de lo que es capaz de hacer y de cómo se siente, por ello 
es importante que el alumno pueda sentir logros de las tareas que va enfrentando y que su 
medio humano le refuerce positivamente. De esta modificabilidad del autoconcepto escolar 
también nos habla Newman y Newman citado también en Rodulfo (2000) al mencionar 
que “el contenido del concepto de sí mismo puede ser continuamente mejorado durante la 
niñez a medida que se adquieren nuevas capacidades sociales e intelectuales en el contexto 
escolar” (p. 16) 
Frente a esta construcción que realiza el alumno, el docente debe permitir y orientar 
el autoconocimiento del alumno, así como estimular sus habilidades sociales para que ellos 
tengan una mejor integración social .Con un adecuado nivel de autoconcepto, el alumno 
podrá entenderse, controlar y regular su conducta ante cualquier actividad escolar y no 
escolar. 
2.2.2. Bases teóricas de la Calidad de vida 
Definición conceptual de la Calidad de vida 
Urzúa y Caqueo (2012) consideran que el concepto de calidad de vida expresa “el 
modo en que una persona percibe su salud física y mental” (p. 471), dicho concepto 
incorpora la definición de la OMS (1964), la cual indica que la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, por lo que no sólo comporta la ausencia de 
enfermedad. Este concepto, permite entender la salud, incluyendo no solo lo físico, sino 
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también, los aspectos psicológicos, las relaciones con otras personas y el modo en que se 
enfrenta la vida cotidiana. 
Cabe agregar que Quintero (2011) indican que, en gran medida, “la calidad de vida 
de la persona se determina por el contexto cultural en el cual se desarrolla” (p. 15). 
Asimismo, Tuesca (2005) refiere que la calidad de vida es un concepto relacionado con “el 
bienestar social y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 
positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones ecológicas)” 
(p. 33). Considera que éstos son elementos indispensables para el desarrollo del individuo 
y de la población; por tanto caracterizan la distribución social y establecen un sistema de 
valores culturales que coexisten en la sociedad. 
Por otro lado, Quiceno y Vinaccia (2008) sostienen que la percepción que tiene una 
persona de la calidad de vida comprende aspectos objetivos y subjetivos.  
Los aspectos objetivos más relevantes son vivienda, trabajo, nivel económico, 
ingreso, tiempo libre, ambiente físico y ecológico, redes de relaciones sociales y culturales, 
educación y sistema educativo, salud y eficacia de los servicios sociales y sanitarios, 
seguridad social, grado de libertad, justicia y democracia de un país y respeto de las 
minorías y de los derechos humanos en general. Mientras que los subjetivos son la 
percepción del propio bienestar psicológico y del funcionamiento físico y social, la 
percepción subjetiva individual de la propia existencia, la satisfacción de las metas de cada 
persona, la autoevaluación del desarrollo del individuo en su particular sistema de valores 
y en las diferentes áreas de la vida (familia, trabajo, amistad, sexualidad, salud, etc.) y la 
estima global de sí mismo. (p. 84) 
También, Yanguas (2006) alude que calidad de vida es un concepto multidisciplinar 
que comprende “componentes tanto objetivos como subjetivos e incluye un número 
diverso de ámbitos de la vida, refleja las normas culturales de bienestar objetivo y otorga 
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un peso específico diferente a los distintos ámbitos considerados más importantes para 
algunas personas” (p. 21). 
Espinoza (2000) anota que la calidad de vida es: 
Un constructo histórico y cultural de valores, sujeto a las variables de tiempo, 
espacio e imaginarios, con los singulares grados y alcances de desarrollo de cada época y 
sociedad, razón por lo cual, resulta pretencioso aspirar a unificar un único criterio de 
calidad de vida. Los valores, apetencias e idearios varían notoriamente en el tiempo y al 
interior de las esferas y estratos que conforman las estructuras sociales. (p. 5). 
Cabe añadir que la investigación sobre calidad de vida es importante porque el 
concepto está emergiendo como un principio organizador que puede ser aplicable para la 
mejora de una sociedad, sometida a trasformaciones sociales, políticas, tecnológicas y 
económicas. 
Evolución del concepto de calidad de vida 
A continuación se ofrece información de la evolución del concepto calidad de vida 
propuesta por Felce y Perry (1995) mencionados por Gómez y Sabeh (2014) y son los 
siguientes:  
(a) Al principio se consideraba la calidad de vida en torno a las condiciones de 
vida, se puede inferir que esto incluye los aspectos objetivos de la misma; (b) Después, en 
base a la satisfacción con la vida; (c) Luego, la combinación de condiciones de vida y la 
satisfacción personal es lo que hace la calidad de vida; (d) Por último, interviene un factor 
propio, y este es el valor personal que cada persona puede darle a la calidad de vida, 
incluyendo las condiciones de vida y la satisfacción personal. (p. 99) 
Por tanto se puede inferir que la calidad de vida está asociada a la forma como se 
determinan la condición de salud y sobre todo al nivel de satisfacción personal 
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Aspectos de la calidad de vida 
Para Ardila (2003) la calidad de vida es: “un estado de satisfacción general, derivado 
de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos 
objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social”. (p. 163). 
Entre la división de los aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida, se 
presenta la siguiente tabla que contiene los aspectos que define Ardila (2003): 
Calidad de Vida 
Aspectos Subjetivos Aspectos Objetivos 
1. Intimidad 1. Bienestar material 
2. Expresión emocional 2. Relaciones armónicas con el ambiente 
3. Seguridad percibida 3. Relaciones armónicas con la comunidad 
4. Productividad personal 4. Salud objetivamente percibida. 
5. Salud percibida 
 
Tomando en cuenta los aspectos subjetivos y objetivos descritos, se puede aplicar los 
mismos conceptos para todas las personas, pero las definiciones van a ser distintas debido 
a que cada persona tiende a medir estos aspectos de acuerdo a su entorno real o percibido, 
pensamientos, emociones, personalidad, patrones de conducta aprendidos, temperamento y 
circunstancias, dando como resultado final el bienestar que cada quien pueda determinar 
ya sea de manera objetiva o subjetiva. 
En ese sentido se asume que calidad de vida en adolescente requiere el análisis e las 
condiciones en la cual la tranquilidad, así como la fijación del desarrollo del estudiante se 
vean pertinente en la medida que se propone los factores que causan esta percepción. 
Estos indicadores vienen a constituir un mapa o una guía para mostrar y delimitar 
cada dimensión vital que compone a la calidad de vida. A continuación, se introducen las 
dimensiones con temas y definiciones propuestas por diferentes autores. 
Dimensiones de Calidad de vida 
Para Urzúa y Caqueo (2012) la calidad de vida está conformada por varias 
dimensiones, algunos autores dividen en objetiva (economía, salud, relaciones) y subjetiva 
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(bienestar percibido, salud percibida, etc.). Estos componentes apoyan a la comprensión y 
acercamiento de la realidad y percepción que aprecian los adolescentes desde su 
cosmovisión 
Dimensión: Salud física. 
Según Urzúa y Caqueo (2012) los Indicadores en el cuestionario (CCVA): 
Alimentación, status económico de la familia, pertenencias. 
Indicador: Alimentación 
La alimentación implica el proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para 
poder seguir funcionando y desarrollándose correctamente, si la persona no cumple con 
alimentarse de manera adecuada o si no se alimentan sea por factores económicos o algún 
trastorno de la conducta alimentaria es imposible que las personas quieran establecerse 
algún otro objetivo si no tienen esta necesidad básica cubierta. 
Rúgolo, Sánchez y Tula (2008) refieren que “la dieta que debe seguir una 
adolescente debe contener suficiente energía, ser equilibrada, completa para cubrir las 
necesidades del crecimiento” (p. 12). Aunque en la adolescencia la ingesta de comida 
chatarra es una conducta típica. 
Indicador: Status económico de la familia 
El estado económico implica más que el poder cumplir con las necesidades básicas 
de los adolescentes. No es lo mismo la vida de un adolescente que lo tiene todo y la vida 
de un adolescente que ve el día a día como sus padres se esfuerzan para poder brindarle lo 
necesario (alimento, casa y vestuario) y además que continúe estudiando. 
Rúgolo, Sánchez y Tula (2008) mencionan acerca de la deserción escolar en 
América Latina que el “37% de los adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años de 
edad abandonan la escuela antes de terminar la educación secundaria, de estos, el 70% de 
los jóvenes aseguran haberlo hecho por motivos económicos”. (p. 42) 
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En base a esto no solamente se puede calcular la taza de adolescentes que no pueden 
continuar con sus estudios por la falta de ingresos, sino que implica que la taza de 
trabajadores menores de edad se eleva, o empiezan a emigrar para obtener dinero o en un 
caso menos satisfactorio, se vean encaminados a negocios de las drogas o la prostitución. 
El factor económico no es relevante en el sentido del status social, sino a través de este se 
puede ampliar los factores de protección que en algún momento pueden estar en una línea 
fronteriza a algún factor de riesgo para el adolescente. 
Indicador Pertenencias 
Según Parés (2013) la adolescencia: 
Es una etapa que se caracteriza por cambios bruscos y profundos en todas las esferas 
de la vida ya que en este período se desestabiliza la familia debido a los cambios que sufre 
el adolescente y eso implica que los padres también se tienen que modificar con un nuevo 
papel parental pues ahora es donde se llega a una negociación de autonomía y control, que 
es lo que el adolescente busca. Además, juntamente se desarrolla el proceso de separación 
e independencia de los hijos. (p. 28) 
En su conceptualización más simple, es el núcleo de la sociedad, la familia 
constituye el primer contacto que el adolescente establece con el mundo, en ella aprende 
los valores y las reglas que lo acompañan en el presente y lo harán en el futuro.  
Rúgolo, Sánchez y Tula (2008)  refieren que el adolescente necesita establecer su 
espacio y alejarse de sus padres y “en este proceso de maduración lo hace a través de 
críticas y roces constantes, pero esto no implica un odio real, sino que simplemente es la 





Dimensión: Estado psicológico 
Para Urzúa y Caqueo (2012) los Indicadores en el cuestionario (CCVA): 
Satisfacción, felicidad, bienestar general, seguridad persona/emoción; auto-concepto, 
autoestima y autoimagen; metas y aspiraciones personales; creencias, espiritualidad. 
Indicador: Felicidad, satisfacción: 
Es la percepción de no malestar que tiene cada individuo acerca de su vida, su 
situación o su entorno. Muchas personas dicen que la felicidad no depende del entorno 
sino del interior de la persona, a esto se añade que la felicidad es subjetiva y que cada 
quien vive y examina su propia vida y hace que esta sea mejor o todo lo contrario. 
Caycho (2010) define la felicidad como: “Aquel estado afectivo de satisfacción 
plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado” (p. 
13) Esta definición conlleva lo siguiente: (a) Significa sentimientos de satisfacción que 
vivencia la persona y sólo ella en su vida interior; (b) El hecho de ser un “estado” de la 
conducta, alude al carácter temporal de la felicidad, puede ser duradera, pero a la vez, se 
puede extinguir; (c) La felicidad supone la posesión de un bien, es decir, se es feliz en 
tanto se posee el bien u objeto que hace la felicidad; (d) El bien o bienes que generan la 
felicidad son de naturaleza variada (materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, 
sociales, etc.) 
Indicador: Seguridad personal 
Las emociones son todas las modificaciones o alteraciones internas que implican 
factores de pensamiento, hormonales y físicos. Estas alteraciones del ánimo afectan al 
individuo de manera que también influye en su entorno social. El bienestar emocional 
incluye la capacidad para poder manejar las emociones y distinguir entre una y otra. 
Cova (2004) menciona que “se ha demostrado que las mujeres son las que 
experimentan más problemas emocionales pero también mayores emociones positivas a 
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diferencia de los hombres” (p. 27). Ante esta información, se puede deducir que los 
sentimientos y las emociones de las mujeres son intensamente mayores que las que pueda 
sentir los hombres, indistintamente si estas son negativos o positivos. 
Por otro lado, Cova (2004) sugiere que “la satisfacción con la vida considerada un 
componente más cognitivo del bienestar y se ha encontrado más alto en mujeres que en 
hombres de diferentes culturas” (p. 166). Sin embargo, existen otros factores en los que los 
hombres pueden experimentar intensamente otras emociones, por ejemplo “el orgullo, la 
confianza y en ciertos contextos la rabia. (Broody y Hall, 2000, p. 166) 
Es por ello que como mencionó Verdugo (2009, p. 47), los indicadores requieren de 
contextualización, pues debido a esto es que las personas tienden a reaccionar a sus 
emociones de distinta manera, no será lo mismo alguien que haya crecido en un ambiente 
hostil a alguien que se desarrolló en un ambiente agradable. Así como, alguien criado en el 
campo que en la ciudad, existen conductas aprendidas que entra en vigencia por el 
elemento cognitivo de cada persona. 
Una frase muy popular del filósofo Aristóteles es la siguiente: “Cualquiera puede 
enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado 
exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, 
ciertamente, no resulta tan sencillo”. 
Indicador: Auto-concepto, autoestima y autoimagen: 
Estos términos han sido estudiados por muchos investigadores y son de suma 
importancia para el desarrollo de los adolescentes y para todo ser humano en cualquier 
momento de la vida.  
Aunque entre estos tres conceptos existan factores similares, es conveniente hacer la 
separación para marcar las diferencias y relevancia de cada uno de ellos: (a) El auto-
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concepto es la percepción de sí mismo, como se ve cada quien y como cree que es 
percibido por los demás; (b) La autoestima el amor o aprecio que se tiene a uno mismo. 
Con estas definiciones se puede partir de la importancia de estos factores en el 
desarrollo de los adolescentes, en esta etapa transitoria la identidad de cada uno se ve 
retada ante los obstáculos, presión de grupo o la necesidad de establecer el propio criterio 
ante las situaciones. 
Indicador: Metas y aspiraciones personales 
Las aspiraciones y las metas que los adolescentes se establecen en esta edad pueden 
estar relacionadas al estudio, al trabajo, a los deportes y sus relaciones interpersonales 
incluyendo las amorosas. 
En Perú, en el último año de diversificado, los jóvenes trabajan un proyecto de vida, 
en el cual van incluidos metas a corto, mediano y largo plazo, también describen varias 
cosas que desean alcanzar a nivel económico, familiar, personal, profesional y espiritual. 
Para los seres humanos la necesidad de trascender y auto-realizarse hace que este 
permanezca en constantes aspiraciones y proyectos. 
Indicador: Creencias y espiritualidad 
Urzúa y Caqueo (2012) exponen que las creencias son muy particulares en cada 
persona y hay que respetarlas para no transgredir los derechos de cada ser humano. 
La Constitución Política establece en el artículo 36: “el ejercicio de todas las 
religiones es libre, por lo tanto se considera un derecho poder practicar una religión o 
creencia. Guatemala es un país cristiano, por lo que la mayoría de los habitantes profesa el 





Dimensión: Relaciones sociales 
A decir de Urzúa y Caqueo (2012) los Indicadores en el cuestionario (CCVA): 
Amigos; status dentro del grupo social; integración; actividades socio comunitarias; 
normalización; acceso a los servicios comunitarios. 
Indicador: Amigos 
La familia constituye el grupo primario de apoyo, sin embargo, los amigos en esta 
etapa pasan a constituir un círculo importante en la vida de los adolescentes, empiezan a 
establecer lazos más fuertes entre ellos y las relaciones se vuelven heterogéneas. 
Rúgolo et al, (2008) también hacen mención que en esta etapa es habitual que 
hombres y mujeres tiendan a reunirse en un mismo grupo, ya no se reúnen solo con 
individuos del mismo sexo sino pasan a ser grupos mixtos, además la forma en que actúa 
el adolescente puede indicar si este se integra con facilidad o no, si lo disfruta o sufre, si 
arma un subgrupo propio o pasa a ser parte de uno ya armado, etc. 
La amistad en esta etapa de la vida es un factor muy importante, ya que esta misma 
da un giro a diferencia de la niñez. En la infancia, las personas tienden a ser selectivos 
según sexo, las niñas juegan muñecas y los varones pelota y carritos, ambos no tienen 
como prioridad establecer relación cercana entre ellos. En la adolescencia esto cambia, 
ambos empiezan a experimentar atracción unos por los otros y es la etapa en donde 
empiezan los noviazgos. 
Los intereses por hacer amistades ya no dependen de las cosas que hacen los 
adolescentes o las niñas, si no de gustos en común, ropa a la moda, aficiones, intereses, 
música, deportes y es por ello que en aula de clases pueden existir varios subgrupos y estos 
poseen las características que los definen, y cuya unión de amistad tiene su base en cosas 
similares. Los amigos tienden a pasar a un papel vital en esta etapa, los adolescentes 
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quieren pasar más tiempo entre ellos que con sus padres, este desplazamiento del grupo 
primario al grupo de amigos es parte de los medios de maduración e independencia. 
Según Urzúa y Caqueo (2012) “Los procesos de socialización tienen lugar a lo largo 
de toda la vida y significan la integración social en una comunidad con una serie de 
valores, normas, actitudes, pautas de comportamiento, conocimientos, etc.” (p. 2) 
Para la Parés (2013) en el ámbito social es necesario poner especial énfasis en la 
forma en que el adolescente se integra a su entorno, los programas televisivos que 
observan, como se comparan sus costumbres con el resto de miembros del hogar, los 
ideales que tiene en la vida y la importancia que coloca a su posición económica y social. 
Según Parés (2013) en estos tiempos, es importante añadir a la integración a la 
comunidad, la era tecnológica, que es evidente que los adolescentes viven en este círculo, 
quieren pasar la mayor parte del día conectados a Facebook o Twitter, con la innovación 
de los teléfonos celulares andan chateando a través del Blackberry u otros con mensajes 
interactivos, la integración a la comunidad se suma a la utilización de estos medios para 
poder estar en contacto con la sociedad, e incluso es un derecho el tener acceso a la 
información y tecnología, también existe el derecho a la libre expresión y asociación a 
través de estos medios, los cuales se pueden encontrar en el Decálogo de los Derechos de 
la Infancia en Internet. 
La integración en un grupo social es muy relevante, el comportamiento de cada 
adolescente constituye un banderazo verde o rojo para formar los grupos sociales, es por 
ello que en un aula de clases existen varios subgrupos, porque cada uno se reúne según 
afinidad, cada grupo marca territorio hasta los maestros les pueden tener su apodos: los 
molestones, los estudiosos, los aplicados, etc. 
Indicador: Status del grupo social 
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La familia constituye el grupo primario de apoyo, sin embargo, los amigos en esta 
etapa pasan a constituir un círculo importante en la vida de los adolescentes, empiezan a 
establecer lazos más fuertes entre ellos y las relaciones se vuelven heterogéneas. 
Rúgolo et al, (2008) también hacen mención que en esta etapa es habitual que 
hombres y mujeres tiendan a reunirse en un mismo grupo, ya no se reúnen solo con 
individuos del mismo sexo sino pasan a ser grupos mixtos, además la forma en que actúa 
el adolescente puede indicar si este se integra con facilidad o no, si lo disfruta o sufre, si 
arma un subgrupo propio o pasa a ser parte de uno ya armado, etc. 
La amistad en esta etapa de la vida es un factor muy importante, ya que esta misma 
da un giro a diferencia de la niñez. En la infancia, las personas tienden a ser selectivos 
según sexo, las niñas juegan muñecas y los varones pelota y carritos, ambos no tienen 
como prioridad establecer relación cercana entre ellos. En la adolescencia esto cambia, 
ambos empiezan a experimentar atracción unos por los otros y es la etapa en donde 
empiezan los noviazgos. 
Los intereses por hacer amistades ya no dependen de las cosas que hacen los 
adolescentes o las niñas, si no de gustos en común, ropa a la moda, aficiones, intereses, 
música, deportes y es por ello que en aula de clases pueden existir varios subgrupos y estos 
poseen las características que los definen, y cuya unión de amistad tiene su base en cosas 
similares. Los amigos tienden a pasar a un papel vital en esta etapa, los adolescentes 
quieren pasar más tiempo entre ellos que con sus padres, este desplazamiento del grupo 
primario al grupo de amigos es parte de los medios de maduración e independencia. 
Dimensión: Desarrollo personal 
Urzúa y Caqueo (2012) sostienen que los Indicadores en el cuestionario (CCVA) 




Para Krauskopf (2007), la educación durante la adolescencia: 
Es parte del campo de elaboración de la propia identidad y del proyecto de vida, pues 
los conocimientos son instrumentos para llegar a la plenitud de las posibilidades para 
enfrentar el futuro en interacción con las opciones que la sociedad ofrece. (p. 88) 
La educación, además de preparar a los adolescentes con conocimientos, capacidades 
y habilidades para el futuro, viene a constituir un elemento importante en el presente, por 
ejemplo: integración al grupo o la sociedad. No está limitada al presente, sino está 
enfocada a moldear e instruir a los adultos del futuro. Tiene un papel relevante como 
intermediario entre las generaciones adultas y las jóvenes, ya que enseña las tradiciones 
del pasado sin dejar de integrar el presente. Aunque este factor futurista este presente, para 
el adolescente es más importante vivir el ahora, por lo tanto, cualquier situación que pueda 
brindarle apoyo, sentido y herramientas puede ayudar a un mayor grado satisfacción. 
Krauskopf (2007), sostiene que: 
El fin de la educación no consiste, pues, solamente en brindar oportunidades a cada 
persona para que alcance sus propias metas (…) sino que significa, también, facilitarle los 
medios para forjar la sociedad con otras personas, donde todas sus acciones tendrán un 
alcance mucho mayor. (p. 202) 
Indicador: Ocio 
Según Urzúa y Caqueo (2012) refieren que el ocio constituye una actividad 
revitalizante ya que es una necesidad básica y es un derecho de todos. Es una actividad de 
descanso, donde la persona escoge hacer algo de manera libre y gustosa, sin embargo, no 
hay que encerrar o concretar el concepto del ocio como un pasatiempo. También 
mencionan que la ociosidad es el sentido negativo del ocio. La RAE define Ociosidad 
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como: “vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente” La diferencia entre un 
término y el otro es notable. (p. 47). 
Se puede enfatizar que cuando un joven mira televisión horas enteras o videojuegos, 
pasa muchas horas en la calle con los amigos, no deja el chat o computador varias horas 
pueden estar atravesando el límite entre ocio y ociosidad. 
Por otro lado, el Decálogo sobre los Derechos y Deberes de la Infancia en Internet en 
el inciso No. 7 se encuentra: “Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, 
también mediante internet y otras nuevas tecnologías. Derecho a que los juegos y las 
propuestas de ocio en Internet, no contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, 
sexistas o denigrantes, y respeten los derechos y la imagen de los jóvenes y otras 
personas”. (p. 17). 
Entonces, los límites y las reglas que los padres establezcan son las que determinaran 
la calidad de ocio que los jóvenes puedan experimentar de manera positiva o negativa. Ya 
que en el inciso No. 8 del mismo decálogo se menciona lo siguiente: “Los padres y madres 
tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar, educar y acordar con sus hijos e hijas 
un uso responsable de Internet: establecer tiempos de utilización, páginas que no se deben 
visitar o información que no deben proporcionar para protegerlos de mensajes y 
situaciones peligrosas, etc. para ello los padres y madres también deben poder formarse en 
el uso de internet e informarse de sus contenidos”. (Krauskopf, 2007, p. 21) 
Mihaly Cskszentmihalyi (1983) mencionado Urzúa y Caqueo (2012) señalan que “el 
disfrute es la piedra angular de la evolución”, refiere que el ocio es “fuente de desarrollo 
humano, bienestar y calidad de vida y mejoran la satisfacción con la misma”. (p. 1) 
Indicadores en el cuestionario (CCVA): Salud y estado físico 
De acuerdo con la OMS (2013) “los adolescentes son un grupo sano” (p. 1). Ardila 
(2003) hace la separación entre salud percibida y salud objetiva. Refiere que “las personas 
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pueden sentirse saludables y no estarlo, o estarlo (salud objetiva) y no sentirse saludable”. 
(p. 163). 
Zubarew y Correa (2009) indica que al hablar del bienestar físico de los adolescentes 
refieren que es de mucha importancia: “la alimentación, el ejercicio físico, las horas de 
sueño, la resistencia inmunológica a enfermedades, entre otras”. (p. 1). He aquí la 
importancia de la existencia de lugares de recreación, lugares donde los adolescentes 
puedan salir a divertirse y a gastar energías sanamente y al mismo tiempo potencializar su 
salud física. 
Indicador: Oportunidades formativas 
Verdugo (2009) refiere que las características de las personas autodeterminadas 
actúan con las siguientes convicciones: (a) Son capaces de realizar las conductas 
necesarias para conseguir unos determinados resultados en su ambiente; (b) Si ejecutan 
tales conductas, obtendrán los resultados deseados; (c) Son conscientes de sí mismas 
puesto que utilizan el conocimiento sobre sí mismas de manera global y bastante precisa, 
así como sobre sus capacidades y limitaciones, y lo aprovechan de un modo beneficioso. 
Urzúa y Caqueo (2012) consideran que una conducta es autónoma si conlleva a la 
persona de la siguiente manera: (a) sus propias preferencias, intereses, capacidades e 
independientemente, libre de influencias externas o interferencias no deseadas; (b) 
También menciona que la autonomía revela la necesidad de relación con la familia, 
amigos, ambiente y la historia; por lo que la mayoría de las personas no son 
completamente autónomas, es decir, no son independientes en su totalidad. 
La toma de decisiones para los adolescentes es significativa ya que se empiezan a 
desprender de las ideas que los padres les han inculcado, comienzan a dudar acerca de la 
verdad y empiezan a analizar las situaciones por si solos, en algunos casos se ven aislados 
y no toman conciencia antes de proseguir a sus actos; con respecto a conductas de riesgo y 
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el control personal, algunos pueden buscar estas salidas solamente para evadir el problema 
en el que se encuentran, otros por ganas de probar que se siente, por la presión social y la 
necesidad de sentirse aceptados y muchos otros adolescentes a falta de lugares recreativos 
donde continuar su desarrollo sano simplemente son influenciados por los demás. 
Rúgolo, et.al. (2008) mencionan que el desarrollo de la propia identidad hace que el 
adolescente se enfrente a sus padres, incluso a cualquier tipo de autoridad que los rodea; 
esta necesidad de independencia se vea reflejada en dos niveles: (a) Como necesidad de 
intimidad y espacio propio, (b) Como capacidad de tomar decisiones sobre su vida y 
futuro. 
Para condensar la información ya presentada, en el Perú existen leyes donde se habla 
acerca de la calidad de vida en los adolescentes de manera indirecta; el artículo 4 del 
Código de la Niñez y Juventud (1996) establece que: 
Es deber de la familia, de la comunidad, de la sociedad en general y del Estado para 
con el adolescente, niña y joven: (a) asegurar con absoluta prioridad la realización de los 
derechos diferentes a la vida, seguridad, e integridad, a la salud, a la alimentación, a la 
educación, al deporte, a la recreación, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad al 
respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria. (p. 4) 
Este artículo brinda un elemento sustancial para el concepto de la calidad de vida, 
incluyendo el compromiso de toda la sociedad por velar que la calidad de vida tanto del 
adolescente como del adolescente este satisfecha, para que este pueda enfrentarse a su 
futuro con mayor entusiasmo y capacidad de resolución de conflictos sin que los déficits 
de la infancia o adolescencia o cualquier conducta inadecuada aprendida en esta etapa 
interfiera en la plenitud de la persona y se posponga hacia la adultez. 
En síntesis, los adolescentes se encuentran en un periodo de transición, de acuerdo a 
los diferentes autores el rango de edad comprendido oscila entre los 10 y 19 años, otros 
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suelen dividir la adolescencia en temprana (11 a 13 años) y tardía (14 a 17 años) y cada 
una de estas divisiones lleva consigo diferentes pasos a nivel biopsicosocial que hacen que 
el adolescente vaya madurando hacia la adultez. La manera en que se ve la vida en esta 
edad puede ser determinante para lanzarse o detenerse hacia un futuro exitoso. 
Aunque en esta etapa se pueden adquirir conductas de riesgo debido a la 
vulnerabilidad que presentan los adolescentes por todos los cambios que sufren, hay que 
recalcar que no es una generalidad para este período porque puede intervenir la percepción 
que se tenga del mundo. El comportamiento del adolescente puede deberse a la necesidad 
de sentirse aceptado por un grupo, la necesidad de pertenencia o por la búsqueda de 
independencia (psico-social), los cambios a nivel cerebral que permiten la maduración del 
cerebro incluyen cambios en la cognición, lenguaje y razonamiento, así como los cambios 
que sufren físicamente (biológicos). No se puede universalizar que todos los adolescentes 
pasan por esta etapa de la misma manera, ya que la percepción que ellos tengan de su 
entorno hará que ellos logren estar satisfechos o no con su propia vida. 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoconcepto: Es el conocimiento y las creencias que las personas tienen acerca de 
sí misma: sus ideas, sentimientos, actitudes y expectativas. Estas no son permanentes, 
varían de una situación a otra. 
Calidad de vida: Es el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción 
con áreas que son importantes para la persona. 
Estado psicológico: Es el estado de bienestar psicológico y emocional que permite 
al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse 
con éxito en las interacciones cotidianas. 
Relaciones sociales y con su entorno: Son las múltiples interacciones que se dan 
entre dos o más personas en diferentes lugares. 
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Salud física: Es el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo 
de las personas. 
Calidad de vida: Urzúa y Caqueo (2012) especifica cuatro atributos críticos para 
diferenciar la calidad de vida de otros conceptos: (a) El sentimiento de satisfacción con la 
vida en general; (b) Capacidad mental para evaluar la vida propia como satisfactoria o no; 
(c) Un aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional determinado por los 
sujetos, (d) Una evaluación objetiva realizada por una persona sobre las condiciones de 
vida. 
Aspectos de la calidad de vida: Ardilla (2003) señala que la calidad de vida por 
aspectos, sino por dimensiones. Cada dimensión forma parte importante para lograr 
establecer el concepto de calidad de vida en sí. Estas dimensiones se dividen en 
indicadores para poder precisar los detalles de contenido de las mismas. 
Indicadores de la calidad de vida: A decir de Verdugo, (2009, p. 29) “Los 
indicadores de la calidad de vida son percepciones, conductas y condiciones que definen 
operativamente cada dimensión” también sucede que “Los indicadores y las escalas de 
medición requieren generalmente contextualización apropiada según el lugar geográfico, 
ámbito (educación, servicios sociales, salud), grupos de personas objeto de evaluación y 
otros aspectos”. 
Bienestar material: Para Zubarew y Correa (2009) la alimentación en esta etapa es 
de suma importancia no por el hecho de la edad cronológica, sino por el índice de 
crecimiento que esta etapa demanda. 
Pertenencias de la calidad de vida: Para Rúgolo, et.al. (2008) La importancia del 
apoyo familiar y la comunicación es vital para el crecimiento del adolescente y del 
adolescente, el poder llevarse bien con los miembros de la familia hace que la vida se torne 
más agradable, que cuando las personas viven en un ambiente de conflictos. 
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Autoimagen: Según Lacunza, (2009) el adolescente posee un yo múltiple, y lo 
describe en las siguientes áreas: (a) Yo psicológico: emociones del adolescente, concepto 
que tiene de su cuerpo y la capacidad de controlar sus impulsos; (b) Yo social: 
percepciones del adolescente de sus relaciones con los demás, su moral y objetivos; (c) Yo 
sexual: opiniones y sentimientos sobre las experiencias y conductas sexuales; (d) Yo 
familiar: actitudes y sentimientos de los adolescentes hacia sus padres y otros miembros de 
la familia; (e) Yo de afrontamiento: adaptación psicológica y grado de buen 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hi. Existe relación directa entre el autoconcepto y calidad de vida en los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa entre el autoconcepto y calidad de vida en los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa entre el autoconcepto y salud física de los estudiantes 
del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio 
del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa entre el autoconcepto y salud física de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
H2. Existe relación directa entre el autoconcepto y estado psicológico de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa entre el autoconcepto y estado psicológico de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
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H3. Existe relación directa entre el autoconcepto y las relaciones sociales de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa entre el autoconcepto y las relaciones sociales de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
H4. Existe relación directa entre el autoconcepto y el desarrollo personal de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa entre el autoconcepto y el desarrollo personal de los 
estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
3.2. Variables 
3.2.1. Definición conceptual de las variables 
Variable1: Autoconcepto  
García (2009, p. 30) define al autoconcepto como “la estructura psicológica 
mediante la cual las personas organizan la información en categorías en función de las 
circunstancias personales, familiares y culturales”. 
Variable 2: Calidad de vida 
De acuerdo con Urzúa y Caqueo (2012) quienes señalan que la calidad de vida es 
algo subjetivo, debido a que el puntaje a cada dimensión es distinto y la evaluación 
asignada a cada una de ella puede cambiar a lo largo de la vida. Se asume los componentes 




3.3. Operacionalización de las variables 
Conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollaron para medir una 
variable, Hernández, Fernández, y Baptista (2010). Para el presente estudio se consideró a 
las variables: Autoconcepto de salud y nivel de Calidad de vida. 
Variable1: Autoconcepto 
Es el puntaje obtenido a través del Cuestionario de Autoconcepto Garley que mide 
las características y comportamiento de los alumnos en las dimensiones física, social, 
intelectual, familiar, personal y sensación de control. Del mismo modo determina las 
características en estudiantes del V ciclo de educación básica cuyas edades se encuentran 
entre 10 y 13 años y que están cursando el 5to y 6rto grado de educación primaria. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Autoconcepto 



















176 - 240 
Moderado 
112 - 175 
Bajo 
48 - 111 
Aceptación 
social 
6 positivos 2, 14, 26, 32, 38, 44 
2 negativos 8, 20, 
Autoconcepto 
familiar 
4 positivos 9, 15, 21, 27, 
4 negativos 3, 33, 39, 45 
Autoconcepto 
intelectual 
7 positivos 4, 10, 22, 28, 34, 40, 46 
1 negativo 16 
Autoevaluación 
personal 
5 positivos 5, 23, 29, 35, 47 
3 negativos 11, 17, 41 
Sensación de 
control 
7 positivos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 









Variable 2: Nivel de Calidad de vida 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Calidad de vida 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y Rango 











103 - 140 
 
Regular 




28 - 64 
 
Status económico 3, 4 
Pertenencias 5, 6 
Estado 
psicológico 
Felicidad, satisfacción 7, 8 
Seguridad personal 9, 10 
Auto-concepto, autoestima y 
autoimagen 
11, 12 
Metas y aspiraciones 
personales 
13, 14 
Creencias y espiritualidad 15, 16 
Relaciones 
sociales 
Amigos 17, 18 
Status del grupo social 19, 20 
Desarrollo 
personal 
Educación 21, 22 
Ocio 23, 24 
Salud y estado físico 25, 26 
Oportunidades formativas 27, 28 






4.1. Enfoque de investigación 
La investigación realizada correspondió al enfoque cuantitativo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías 
4.2. Tipo de investigación 
Fue una Investigación Básica 
En concordancia con Sánchez y Reyes (2015, p. 45) fue una investigación básica o 
pura, dado que se denomina básico ya que es la fuente más importante de la mayoría de las 
nuevas ideas, teorías y principios. Por ello en el presente estudio se analiza los niveles del 
autoconcepto y de los niveles de la calidad de vida del adolescente con el propósito de 
generar nuevos conocimientos que se acrecenté a la teoría existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El presente estudio fue de diseño no experimental, transversal - correlacional 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010, p. 149) define el diseño de 
investigación no experimental como: Los estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos. Según el autor se observan los hechos tal y como se presentan en 
su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en 
este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa las que existen, 
asimismo define el corte transversal de la investigación como: “La recolección de datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede. 
Asimismo es correlacional, dado que se busca una relación lineal entre dos variables, 




M: Muestra de Estudio estudiantes del 5to y 6to grado de primaria 
0 V1 : Autoconcepto 
0 V2: Calidad de vida 
r: Correlación entre las variables 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población fue el conjunto de elementos a los cuales se pretende analizar, para 
ello, se describe sus características particulares, para el caso, se toma al total de los 
estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
Tabla 3 
Población de estudiantes del 6to y 5to grado de educación primaria 
Grado y sección Estudiantes 
5to grado turno mañana 63 
5to grado turno tarde 24 
6to grado turno mañana 87 
6to grado turno tarde 32 




De acuerdo con Hernández et al (2010) se denomino muestra a una proporción 
equitativa de la población, para este caso se trata de una muestra probabilística dado que se 
trata de una muestra calculada mediante una fórmula matemática para población conocida. 
Fórmula para el muestreo 
Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 
para datos globales es la siguiente: 
 
N: es el tamaño de la población  
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 
ciertos: un 95 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 
probabilidad del 5%. Constante: 1.96 
e: es el error muestral deseado 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población. Este dato es generalmente 
desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 
q: es la proporción de individuos, es decir, es 1-p. 
n: es el tamaño de la muestra. 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes del 6to y 5to grado de educación primaria  
Unidades orgánicas Población  m/N Muestra  
5to grado turno mañana 63 0.65 41 
5to grado turno tarde 24 0.65 15 
6to grado turno mañana 87 0.65 56 
6to grado turno tarde 32 0.65 20 
Total  206 0.65 134 
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Como se observa en la tabla el tamaño de la muestra obtenida fue de 134 
estudiantes, se trató de una muestra probabilística. 
Muestreo 
El muestreo empleado fue el aleatorio simple 
Sánchez y Reyes (2015, p. 157), conceptualiza el muestreo aleatorio como: Un 
aspecto básico y a la vez esencial es el supuesto de cada uno de los miembros de una 
población tiene iguales posibilidades de pertenecer a la muestra. Implica los siguientes 
pasos: (a) Definir la población, es decir con quienes o con que se va trabajar; (b) 
Confeccionar un listado ya sea alfabético o numérico de cada uno y todos los miembros de 
la población definida; (c) Seleccionar la muestra por medio de un procedimiento donde el 
simple azar determina cuales son los miembros que van a constituir la muestra. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En base que el estudio se sustentó en el método hipotético deductivo, también 
asume el método de trabajo de campo que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
es el proceso de investigación que permite estar en contacto con la realidad problemática, 
tomar sus características para analizarlo de manera concreta. 
Técnica 
Asimismo, se hizo uso de la técnica de la encuesta dado que es la única técnica que 
permite recolectar datos perceptivos de una muestra proporcionalmente grande, como bien 
lo sustenta Hernández, Fernández y Baptista (2010) es aquella técnica que tiene la 
posibilidad de captar la realidad desde el punto de vista del investigado en un tiempo 
establecido, por ello esta técnica es base fundamental para tomar las percepciones de los 
estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1193 




Los instrumentos son estandarizados ya que se tomó de autores que han realizado 
estudios y aplicaciones en personas entre 7 y 18 años de edad para ello, las adaptaciones se 
refieren a la comprensión del lenguaje manteniendo toda su estructura de análisis, así 
como el número de ítems para la recolección de datos. 
Dichos instrumentos presentan la característica de una escala de percepciones con 
la cual se establecen las condiciones de su personalidad frente a la concepción de vida y 
sus relaciones con el entorno en el ambiente escolar. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el análisis de los datos se recurrió a los procedimientos de la estadística en la 
cual se inicia con el ordenamiento de los datos, seguido de la estructuración de una data o 
base de datos para ser procesado mediante el uso del software estadístico SPSS 22.0 con el 
propósito de establecer los resultados a nivel descriptivo y representarlos en tablas y 
figuras para determinar la predominancia de los niveles de percepción. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Spearman por 
tratarse de dos variables cualitativas ordinales. Se realizó la introducción de los datos de 
cada instrumento  en la “matriz base”, se procesó y analizó la información de manera 
automática utilizando, además del software señalado anteriormente, una computadora de 
última generación. 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho 
de Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
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Donde D, es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 
N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se utilizó un nivel 
de significación de 0,05. Se hizo uso del Software estadístico SPSS en su versión 21.0 para 
hallar la las frecuencias descriptivas, y la prueba rho Spearman con la finalidad de analizar 
la relación entre el Autoconcepto y la calidad de vida percibida por los estudiantes del V 
ciclo de educación primaria en la institución educativa N° 1193 Emilio del Solar del 







Instrumento 1: Autoconcepto Garley CAG (2009) 
Ficha Técnica: 
Nombre de la prueba: Cuestionario de opinión sobre Autoconcepto Garley 
Autor: Belén García Torres 
Origen: España. 
Descripción de la prueba: Es un instrumento que recoge la opinión de una muestra 
aleatoria sobre las variables en análisis de la muestra de estudio. El instrumento consta de 
dos bloques: 
1) Instrucciones y propósito del instrumento 
2) Cuerpo de ítems por cada variable en base a sus dimensiones con alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert. 
Objeto de la prueba: Con la escala se obtienen información referido a determinar las 
percepciones sobre el Autoconcepto 
Calificación: Se califica de 1 a 5 y se presenta de la siguiente manera: 
1. Nunca  
2. Pocas veces 
3. No sabría decir 








Título: Escala sobre Percepción de Calidad de vida  
Autor: Br. Eva Rut Capristan Puente 
Procedencia: Adaptado de Urzúa y Caqueo (2012) 
Objetivo:  Describir las características de la variable Calidad de vida que 
perciben los estudiantes del 5to y 6to grado de educación primaria 
Administración: Individual 
Duración: 30 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la percepción de la calidad 
de vida de adolescentes 
Estructura:  La escala consta de 28 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se presentan en 
forma de proposiciones con dirección positiva y negativa sobre 
Calidad de vida 
Validez de los instrumentos 
Instrumento del Autoconcepto. 
El instrumento presenta la Validez convergente con la prueba de autoestima Self-
EsteemScale de Rosenberg: 
Adaptación Peruana: Eva Rut Capristan Puente 
Año: 2017 
Lugar: Chosica 
Validez: V de Aiken = 0.97 
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Juicio de expertos: 5 jueces 
Dimensión Autoconcepto Físico = 0.72 
Dimensión Aceptación Social = 0.67 
Dimensión Autoconcepto Familiar = 0.67 
Dimensión Autoconcepto Intelectual =0.74 
Dimensión Autoevaluación Personal =0.66 
Dimensión Sensación de Control =0.5 
El Cuestionario de Autoconcepto Garley, desarrollado por Belén García Torres, 
corresponde a un instrumento de medición cuantitativa del autoconcepto y autoestima en 
niños de y adolescentes hasta el final de la escolarización. (Desde 7-8 años hasta 17-18 
años). 
El cuestionario consistió en 48 ítems referidos a seis dimensiones, éstas son: 
Autoconcepto físico, que evalúa el grado de aceptación y satisfacción con el propio 
aspecto o apariencia física. 
Aceptación social, que indica cómo se percibe el sujeto en cuanto a su habilidad 
para ser aceptado por los otros y para tener amigos. 
Autoconcepto intelectual, que nos muestra cómo se evalúa el sujeto en cuanto a sus 
capacidades intelectuales y a su rendimiento académico. 
Autoconcepto familiar, que permite conocer cómo se relaciona el sujeto con su 
familia y el grado de satisfacción que le proporciona su situación familiar. 
Sensación de control, en la que el sujeto valora en el plano de los objetos, de las 
personas y del pensamiento en qué grado cree que controla esa realidad. 
Autoevaluación personal, que es una valoración global del sujeto como persona. 
A cada dimensión corresponden 8 afirmaciones. El sujeto tiene 5 opciones de 
respuesta, nunca, pocas veces, no sabría decir, muchas veces, siempre. García (2001) le 
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confiere una validez convergente, se presenta correlaciones entre las dimensiones de 
autoconcepto CAG y la prueba de autoestima Self- EsteemScale de Rosenberg. 
Instrumento 2: Percepción de calidad de vida 
Para Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir” (p. 201). En este caso el cuestionario de 
Actitud maternal fue sometido a criterio de un grupo de Jueces expertos, integrado por 
profesores: Doctores que desarrollan y guían el trabajo de investigación, quienes 
informaran acerca de la aplicabilidad de cada uno de los cuestionarios del presente estudio. 
Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se tuvo en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y para tal efecto 
se consideraran tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad. 
Tabla 5 
Validez del cuestionario sobre la Variable Percepción de la Calidad de vida 
Expertos 




Juez 1 Metodólogo Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 3 Temático Hay Suficiencia Aplicable 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento 1: Autoconcepto Garley CAG 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach (consistencia interna) 
Escala Total = 0.87. 
Respecto a la confiabilidad, la autora obtuvo una confiabilidad con el Alpha de Cronbach 
de 0.87 para la escala total. Para la dimensión física obtuvo una fiabilidad de 0.78, para la 
dimensión social obtuvo una fiabilidad de 0.78, para la dimensión familiar obtuvo una 
fiabilidad de 0.92, para la dimensión intelectual obtuvo una fiabilidad de 0.78, para la 
dimensión personal obtuvo una fiabilidad de 0.94 y para la dimensión de control obtuvo 
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una fiabilidad de 0.80. Para la aplicación del instrumento en el nivel primario, se realizó 
una adaptación de algunos ítems que tenían un vocabulario que no es utilizado 
comúnmente en nuestro país. 
Instrumento de Calidad de vida 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 
Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 30 estudiantes que no fueron parte 
de la muestra luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. 
Tabla 6 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Como podemos observar, la tabla 7 nos permite analizar los resultados de la prueba 
Alfa de Cronbach para cada una de las variables en estudio y sus correspondientes 
dimensiones. 
Tabla 7 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Calidad de 
vida 
Dimensión / variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Calidad de vida 0,726 28 
Salud físico 0,802 6 
Estado psicológico 0,798 10 
Relaciones sociales 0,744 6 
Desarrollo personal 0,701 6 
Como se puede observar en la tabla 7, las dimensiones Salud físico, Estado 
psicológico, Relaciones sociales y Desarrollo personal, tienen confiabilidad alta. 
Asimismo la variable Calidad de vida de los estudiantes también tiene confiabilidad alta. 
Por lo tanto podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Según el reporte del SPSS 22.0 se expone los resultados descriptivos de acuerdo a los 
niveles asignados a la variable Autoconcepto y Calidad de vida. 
Variable. Autoconcepto 
Tabla 8 
Distribución de los niveles del Autoconcepto en estudiantes de 5to y 6to grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
 




Válidos Bajo 17 12,7 12,7 12,7 
Moderado 71 53,0 53,0 65,7 
Alto 46 34,3 34,3 100,0 
Total 134 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Distribución de los niveles del Autoconcepto en estudiantes de 5to y 6to grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
En la tabla 8 y figura 1, se observa que la mayoría de los encuestados 52,9% asigna 
el nivel Moderado al Autoconcepto, mientas que un 34,3% opina que es Alto y solo el 
12,6% indica que el nivel es Bajo, en conclusión se determina que el nivel Moderado 
predomina en la percepción del Autoconcepto en estudiantes de 5to y 6to grado de 






Variable. Calidad de vida 
Tabla 9 
Distribución de los niveles de la Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje acumulado 
Válidos Mala 17 12,7 12,7 12,7 
Regular 73 54,5 54,5 67,2 
Buena 44 32,8 32,8 100,0 
Total 134 100,0 100,0  
 
En la tabla 9 y figura 2, se observa que la mayoría de los encuestados 54,4% asigna 
el nivel Regular a la Calidad de vida, mientas que un 32,8% opina que es Buena y solo el 
12,68% indica que el nivel es Mala, en conclusión se determina que el nivel Regular 
predomina en la percepción de la Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Resultado general según objetivo de investigación 
Tabla 10 
Nivel comparativo entre el Autoconcepto y Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Tabla de contingencia Autoconcepto * Calidad de vida 
 Calidad de vida Total 
Mala Regular Buena 
Autoconcepto Bajo Recuento 13 4 0 17 
% del total 9,7% 3,0% 0,0% 12,7% 
Moderado Recuento 4 65 2 71 
% del total 3,0% 48,5% 1,5% 53,0% 
Alto Recuento 0 4 42 46 
% del total 0,0% 3,0% 31,3% 34,3% 
Total Recuento 17 73 44 134 
% del total 12,7% 54,5% 32,8% 100,0% 
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Como se observa en la tabla 10 y figura 3, el 48,5% percibe que el Autoconcepto 
alcanza el nivel Moderado, dichos encuestados asignan el nivel de Regular a la Calidad de 
vida, asimismo se observa que un 31,3% considera que el Autoconcepto es Alto ellos 
también asignan a la Calidad de vida como de nivel Buena; sin embargo se aprecia que un 
9,7% manifiesta que el Autoconcepto es Bajo, y ellos mismo indican que la Calidad de 
vida es Mala; en conclusión se infiere que el nivel de Moderado y Regular predomina en 
ambas variables, infiriéndose que cuando el Autoconcepto es Moderado el nivel de 
Calidad de vida es Regular en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
 
Figura 3. Nivel comparativo entre el Autoconcepto y Calidad de vida en estudiantes del 










Resultado según objetivo específico 1 
Tabla 11 
Nivel comparativo entre el Autoconcepto y Salud físico en alumnos de 5to y 6to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Tabla de contingencia Autoconcepto * Salud físico 
 Salud física Total 
Mala Regular Buena 
Autoconcepto Bajo Recuento 14 3 0 17 
% del total 10,4% 2,2% 0,0% 12,7% 
Moderado Recuento 8 58 5 71 
% del total 6,0% 43,3% 3,7% 53,0% 
Alto Recuento 2 12 32 46 
% del total 1,5% 9,0% 23,9% 34,3% 
Total Recuento 24 73 37 134 
% del total 17,9% 54,5% 27,6% 100,0% 
 
 
Figura 4. Nivel comparativo entre el Autoconcepto y la Salud físico en estudiantes del 5to 
y 6to grado de primaria de la institución educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 
Como se observa en la tabla 11 y figura 4, el 43,8% percibe que el Autoconcepto 
alcanza el nivel Moderado, dichos encuestados asignan el nivel de Regular a la Salud 
física, asimismo se observa que un 23,9% considera que el Autoconcepto es Alto ellos 
también perciben la Salud física como de nivel Buena; sin embargo se aprecia que un 
10,4% manifiesta que el Autoconcepto es Bajo, y ellos mismo indican que la Salud física 
es Mala; en conclusión se infiere que el nivel de Moderado y Regular predomina en ambas 
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variables, infiriéndose que cuando el Autoconcepto es alto, el nivel de Salud físico es 
Buena en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
Resultado según objetivo específico 2 
Tabla 12 
Nivel comparativo entre Autoconcepto con el Estado psicológico en alumnos de 5to y 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Tabla de contingencia Autoconcepto * Estado psicologico 
 Estado psicológico Total 
Mala Regular Buena 
Autoconcepto Bajo Recuento 8 7 2 17 
% del total 6,0% 5,2% 1,5% 12,7% 
Moderado Recuento 8 60 3 71 
% del total 6,0% 44,8% 2,2% 53,0% 
Alto Recuento 0 4 42 46 
% del total 0,0% 3,0% 31,3% 34,3% 
Total Recuento 16 71 47 134 
% del total 11,9% 53,0% 35,1% 100,0% 
 
 
Figura 5. Nivel comparativo entre Autoconcepto con el Estado psicológico en alumnos de 
5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 
Como se observa en la tabla 12 y figura 5, el 44,8% percibe que el Autoconcepto 
alcanza el nivel Moderado, dichos encuestados asignan el nivel de Regular al Estado 
psicológico, asimismo se observa que un 31,3% considera que el Autoconcepto es Alto 
ellos también asignan a el Estado psicológico como de nivel Buena; sin embargo se 
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aprecia que un 6,0% manifiesta que el Autoconcepto es Bajo, y ellos mismo indican que el 
Estado psicológico es Mala; en conclusión se infiere que el nivel de Moderado y Regular 
predomina en ambas variables, infiriéndose que a mayor Autoconcepto Alto, mayor será el 
nivel de Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Resultado según objetivo específico 3 
Tabla 13 
Nivel comparativo entre Autoconcepto con la Relaciones sociales en alumnos de 5to y 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Tabla de contingencia Autoconcepto* Relaciones sociales 
 Relaciones sociales Total 
Mala Regular Buena 
Autoconcepto Bajo Recuento 12 3 2 17 
% del total 9,0% 2,2% 1,5% 12,7% 
Moderado Recuento 8 60 3 71 
% del total 6,0% 44,8% 2,2% 53,0% 
Alto Recuento 2 14 30 46 
% del total 1,5% 10,4% 22,4% 34,3% 
Total Recuento 22 77 35 134 
% del total 16,4% 57,5% 26,1% 100,0% 
 
 
Figura 6. Nivel comparativo entre Autoconcepto y Relaciones sociales en alumnos de 5to 
y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 
Como se observa en la tabla 13 y figura 6, el 44,8% percibe que el Autoconcepto 
alcanza el nivel Moderado, dichos encuestados asignan el nivel de Regular a la Relaciones 
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sociales, asimismo se observa que un 22,4% considera que el Autoconcepto es Alto ellos 
también asignan a la Relaciones sociales como de nivel Buena; sin embargo se aprecia que 
un 9,0% manifiesta que el Autoconcepto es Bajo, y ellos mismo indican que la Relaciones 
sociales es Mala; en conclusión se infiere que el nivel de Moderado y Regular predomina 
en ambas variables, infiriéndose que a mayor Autoconcepto Alto, mayor será el nivel de 
Relaciones sociales en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Resultado según objetivo específico 4 
Tabla 14 
Nivel comparativo entre Autoconcepto y Desarrollo personal en alumnos de 5to y 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
Tabla de contingencia Autoconcepto * Desarrollo personal 
 Desarrollo personal Total 
Mala Regular Buena 
Autoconcepto Bajo Recuento 6 11 0 17 
% del total 4,5% 8,2% 0,0% 12,7% 
Moderado Recuento 9 53 9 71 
% del total 6,7% 39,6% 6,7% 53,0% 
Alto Recuento 4 18 24 46 
% del total 3,0% 13,4% 17,9% 34,3% 
Total Recuento 19 82 33 134 
% del total 14,2% 61,2% 24,6% 100,0% 
 
Como se observa en la tabla 14 y figura 7, el 39,6% percibe que el Autoconcepto 
alcanza el nivel Moderado, dichos encuestados asignan el nivel de Regular a el Desarrollo 
personal, asimismo se observa que un 17,9% considera que el Autoconcepto es Alto ellos 
también asignan a el Desarrollo personal como de nivel Buena; sin embargo se aprecia que 
un 4,5% manifiesta que el Autoconcepto es Bajo, y ellos mismo indican que el Desarrollo 
personal es Mala; en conclusión se infiere que el nivel de Moderado y Regular predomina 
en ambas variables, infiriéndose que a mayor Autoconcepto Alto, mayor será el nivel de 
Desarrollo personal en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
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Figura 7. Nivel comparativo entre Autoconcepto y Desarrollo personal en alumnos de 5to 
y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 
Análisis inferencial 
Resultados de la prueba de hipótesis 
Para el análisis estadístico de hipótesis se establece los siguientes parámetros 
95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 
Ho. p> 0.05 
Hi. p< 0,05 
Coeficiente de Correlación rho Spearman 
Medición ordinal. 
Hipótesis general 
Ho. El Autoconcepto no se relaciona directa y significativamente con la Calidad de vida en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
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Hi. El Autoconcepto se relaciona directa y significativamente con la Calidad de vida en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
Resultados 
Tabla 15 
Correlación rho Spearman entre Autoconcepto y Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 




Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 
Calidad de vida Coeficiente de 
correlación 
,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  Como se observa en la tabla 15, con un valor rho Spearman = 0,709 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está 
relacionada con la Calidad de vida aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el 
Autoconcepto y la Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, cabe resaltarse que esta 
relación es de una magnitud fuerte, desde este resultado se infiere que cuando el 
Autoconcepto Alto es un factor determinante el nivel calidad de vida es buena ya que esta 
condición facilita que el estudiante pueda mostrar todas sus habilidades del estudio. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Ho. El Autoconcepto no se relaciona directa y significativamente con la Salud física en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
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Hi. El Autoconcepto se relaciona directa y significativamente con la Salud física en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
Resultados 
Tabla 16 
Correlación rho Spearman entre el Autoconcepto y la Salud física en alumnos de 5to y 6to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017 
 Autoconcepto Salud física 
Rho de 
Spearman 
Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,768** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 134 134 
Salud física Coeficiente de 
correlación 
,768** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Interpretación: Como se observa en la tabla 16, con un valor rho Spearman = 0,768 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está 
relacionada con la Salud física aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto y la 
Salud física en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017, cabe resaltarse que esta relación es de una magnitud alta, 
cabe mencionarse que el Autoconcepto positivo va formando para el desarrollo de la 
identificación del estudiante y esta es respaldada por los padres rechazando las actitudes 
infantiles con lo que el estudiante recibe mayor confianza y eso se enlaza con la Salud 
física percibida. 
Hipótesis especifica 2 
Ho. El Autoconcepto no se relaciona directa y significativamente con el estado psicológico 
en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
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Hi. El Autoconcepto se relaciona directa y significativamente con el estado psicológico en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
Resultados 
Tabla 17 
Correlación rho Spearman entre el Autoconcepto y el estado psicológico en alumnos de 
5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 




Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,804** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 17, con un valor rho Spearman = 0,804 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está 
relacionada con el estado psicológico aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el 
Autoconcepto y el estado psicológico en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, desde el enfoque de la 
psicología del desarrollo humano, se establece que el Autoconcepto Alto hace que la 
familia esté involucrada en los quehaceres de los estudiantes y esto consolida el estado 
psicológico en seguridad familiar. 
Hipótesis especifica 3 
Ho. El Autoconcepto no se relaciona directa y significativamente con la Relaciones 
sociales en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
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Hi. El Autoconcepto se relaciona directa y significativamente con la Relaciones sociales en 
alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
Resultados 
Tabla 18 
Correlación rho Spearman entre el Autoconcepto y las Relaciones sociales en alumnos de 
5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 




Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 18, con un valor rho Spearman = 0,817 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está 
relacionada con la Relaciones sociales aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el 
Autoconcepto y las Relaciones sociales en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, por ello se infiere que una 
de las acciones actuales es la dinámica de Aceptación de sí mismo en cuanto a 
responsabilidad y desarrollo del estudiantes ya que eso está al nivel del desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales lo que está en función a las 
Relaciones sociales percibida. 
Hipótesis especifica 4 
Ho. El Autoconcepto no se relaciona directa y significativamente con el Desarrollo 
personal en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
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Hi. El Autoconcepto se relaciona directa y significativamente con el Desarrollo personal 
en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
Resultados 
Tabla 19 
Correlación rho Spearman entre el Autoconcepto y el Desarrollo personal en alumnos de 
5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017 




Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,733** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 134 134 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 19, con un valor rho Spearman = 0,733 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está 
relacionada con el Desarrollo personal aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el 
Autoconcepto y el Desarrollo personal en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, por ello se infiere que una 
de las acciones de Autoconcepto Alto es la confianza que se le brinda al estudiante de 
modo pueda asumir sus tareas escolares, concebir la realidad familiar aceptando que tiene 
responsabilidad para con el mismo y para con su familia. 
5.3. Discusión de los resultados 
En el presente estudio se consideró como problema la escasa definición de las 
características personales en el proceso de estudio escolar de los estudiantes, para ello la 
variable según la teoría analizada de la psicología social y conductual muestra los perfiles 
y características del desarrollo humano, por ello se buscó establecer la problemática de la 
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inseguridad personal, la timidez, la poca capacidad de tomar decisiones entre otros 
aspectos las mismas que se inciden en el nivel de Desarrollo personal ya que se considera 
que este factor es determinante en el nivel de aprovechamiento escolar y del mismo nivel 
de logro que alcanzan los estudiantes dentro del reconocimiento de su esquema corporal. 
Al respecto dicha inferencia encuentra sustento en la conclusión de Evaristo (2015) 
quien sostiene que los factores sociodemográficos asociados a la calidad de vida de los 
adolescentes basados en su autoncepto, las mismas que se formaron según el tipo de 
residencia, mantenimiento de los estudios y suficiencia económica, asimismo Rosales 
(2015) señala que entre los adolescentes varones y mujeres tienen diferentes características 
de maduración por ello la aceptación de sí mismo está basado en la consolidación de su 
personalidad de la calle no son diferentes en el nivel de percepción de la calidad de vida 
que tienen. 
El análisis estadístico de los datos reportados a nivel descriptivo, indican la 
predominancia del Nivel Moderado del autoconcepto, lo que indicaría que si bien es cierto 
existe reconocimiento y aceptación con rasgos positivos pero también existe un poco de 
actitudes Bajos, por ello es que el nivel Regular de la calidad de vida refleja la inseguridad 
de los estudiantes concordando con la teoría así como con los aspectos observados como 
problema de investigación; al respecto estos resultados tienen sostenimiento en los trabajos 
de López (2011) quien detectó apego inseguro en los casos extremos representadas por la 
personalidad de los adolescentes con malnutrición por déficit y por exceso si se puede 
interpretar psicoanaliticamente la debilidad en el desarrollo y formación del autoconcepto. 
Del mismo modo Bataller (2016) concluyo que existen relaciones (parciales) entre el 
bienestar psicológico y la calidad de vida; y ante lo cual se propuso recomendaciones que 
plantean alternativas para incrementar el bienestar psicológico y la calidad de vida 
específicamente relacionado a la participación con los demás en su entorno cercano. 
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Respecto al análisis de datos y reporte de la prueba de hipótesis general, se encontró 
que el autoconcepto tienen relación directa y significativa con la calidad de vida de los 
estudiantes, con un valor rho Spearman = 0,709 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 
estadísticamente significativa, lo que indica que cuanto más positivo sea el autoconcepto 
los estudiantes percibirán mayor nivel de calidad de vida y esto hace que se sienta seguro y 
que confía en sus capacidades para alcanzar sus metas, considerando que son os últimos 
grados de la educación primaria, ante ello se sustenta con el trabajo de Ferreira (2015) para 
quienes la situación del entorno familiar y la cultura convivencial son factores que 
determinan la consolidación del autoconcepto del adolescente. También Gabonal (2016) 
demostró que existe una relación directa débil y significativa entre el autoconcepto y las 
habilidades sociales dentro de su escolaridad. 
Del mismo modo el análisis de las hipótesis especificas también reportaron que las 
dimensiones de la calidad de vida como la salud física, (rho Spearman = 0,768 y una p= 
0,000) Estado psicológico, (rho Spearman = 0,804 y una p= 0,000) Relaciones sociales 
(rho Spearman = 0,817 y una p= 0,000) y el desarrollo personal (rho Spearman = 0,733 y 
una p= 0,000) se encuentran relacionadas de manera directa y significativa con el 
autoconcepto considerando que cuanto más positivo sean estas características mejor 
calidad de vida encontraran los estudiantes. Estos resultados concuerdan con las 
conclusiones de Alonso (2014), quien señala que la Autodeterminación y la seguridad en 
la familia así como las buenas relaciones dentro de la etapa escolar, está determinada a la 
consolidación del reconocimiento de su esquema corporal en la cual el estudiante muestra 
situaciones de seguridad, emprendimiento y creatividad fortaleciendo su autoestima. 
Asimismo, Evaristo (2015) concluye que los estudiantes con un alto autoconcepto se 
adecuan a las diversas situaciones de la escolaridad así como emprenden acciones para 
mejorar su calidad de vida. 
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Conclusiones 
1. Se determina que con un valor rho Spearman = 0,709 y una p= 0,000 menor al 
nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está relacionada con 
la Calidad de vida aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula 
confirmando que existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto y la 
Calidad de vida en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
2. Se establece que con un valor rho Spearman = 0,768 y una p= 0,000 menor al nivel 
de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está relacionada con la 
Salud física aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula 
confirmando que Existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto y la 
Salud física en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
3. Se determina que con un valor rho Spearman = 0,804 y una p= 0,000 menor al 
nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está relacionada con 
el Estado psicológico aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula confirmando que existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto 
con el Estado psicológico en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
4. Se establece con un valor rho Spearman = 0,817 y una p= 0,000 menor al nivel de 
0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está relacionada con la 
Relaciones sociales aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula confirmando que Existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto 
con la Relaciones sociales en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017. 
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5. Se establece con un valor rho Spearman = 0,733 y una p= 0,000 menor al nivel de 
0,05 estadísticamente significativa, el Autoconcepto está relacionada con el 
Desarrollo personal aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula confirmando que existe relación directa y significativa entre el Autoconcepto 
con el Desarrollo personal en alumnos de 5to y 6to grado de primaria de la 







1. A los directivos de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 
2017, en este estudio se ha encontrado que el Autoconcepto está relacionado con la 
Calidad de vida, por lo que se recomienda intensificar los procedimientos de 
información respecto a los requerimientos necesarios para asumir 
responsabilidades y para ello se debe realizar talleres informativos así como 
realizar convenios de apoyo psicológico constante con las universidades para 
promover actitudes positivas que puedan ayudar a los estudiantes a la 
consolidación de su autoestima lo que repercutirá en su autoconcepto. 
2. A los docentes de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, 
se recomienda realizar un proceso adecuado en los talleres educacionales de modo 
que el sistema enseñanza aprendizaje pueda articular procesos en las cuales se 
fortalezca el autoconcepto de los estudiantes de modo que este repercute en el nivel 
de la Salud física. 
3. A los directivo de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar Chosica 2017, 
se recomienda disponer diversos procesos de información y difusión sobre la 
importancia del reconocimiento de sí mismo ya que involucra el grado de 
seguridad en sus relaciones ya que se ha demostrado que el Autoconcepto positivo 
está relacionado con el estado psicológico. 
4. A los docentes tutores de la Institución Educativa N° 1193 Emilio del Solar 
Chosica 2017, se recomienda promover acciones de difusión del proceso de 
consolidación del Autoconcepto, ya que esto forma parte de la concepción de 
Relaciones sociales de los estudiantes, por lo que en las horas de tutoría debe 
recomendarse la comprensión y la confianza como medio de cambio. 
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5. A todos los padres de familia de la Institución educativa se recomienda reflexionar 
conjuntamente con los docentes y sus hijos sobre la necesidad de realizar 
intercambios en el cumplimiento de reglas de conducta y de responsabilidad ya que 
esto podría reducir el nivel de Autoconcepto bajo lo que incide en el desarrollo 
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Matriz de consistencia 
Relación entre autoconcepto y calidad de vida en estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar, Chosica, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre 
autoconcepto y calidad de vida en 
los estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el 
autoconcepto y salud física de los 
estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Chosica 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el 
autoconcepto y el estado 
psicológico de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Chosica 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el 
autoconcepto y las relaciones 
sociales de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Chosica 2017? 
 
Problema específico 4 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre el autoconcepto y calidad de 
vida en los estudiantes del quinto 
ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el 
autoconcepto y salud física de los 
estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el 
autoconcepto y estado psicológico 
de los estudiantes del quinto ciclo 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el 
autoconcepto y las relaciones 
sociales de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N°1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
 
Objetivo específico 4 
3.1.1. Hipótesis General 
Hi. Existe relación directa entre el 
autoconcepto y calidad de vida en 
los estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa 
entre el autoconcepto y calidad de 
vida en los estudiantes del quinto 
ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H1. Existe relación directa entre el 
autoconcepto y salud física de los 
estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa 
entre el autoconcepto y salud 
física de los estudiantes del quinto 
ciclo de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
 
Hipótesis específica 2 
H2. Existe relación directa entre el 
autoconcepto y estado psicológico 
de los estudiantes del quinto ciclo 
de Educación Primaria de la 
Variable Autoconcepto 




8 positivos 1, 7, 13, 
















176 - 240 
Moderado 
112 - 175 
Bajo 
48 - 111 
Aceptación 
social 
6 positivos 2, 14, 26, 
32, 38, 44 
2 negativos 8, 20, 
Autoconcepto 
familiar 
4 positivos 9, 15, 21, 
27, 




7 positivos 4, 10, 22, 
28, 34, 40, 
46 
1 negativo 16 
Autoevaluación 
personal 
5 positivos 5, 23, 29, 
35, 47 
3 negativos 11, 17, 41 
Sensación de 
control 
7 positivos 6, 12, 18, 
24, 30, 36, 
42 
1 negativo 48 
 
 
Variable Calidad de vida 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
Rango 





103 - 140 
 
Regular 
65 - 102 
Status económico 3, 4 
Pertenencias 5, 6 
Estado 
psicológico 
Felicidad, satisfacción 7, 8 
Seguridad personal 9, 10 
108 
 
¿Qué relación existe entre el 
autoconcepto y el desarrollo 
personal de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Chosica 2017? 
Determinar la relación entre el 
autoconcepto y el desarrollo 
personal de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N°1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017. 
 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa 
entre el autoconcepto y estado 
psicológico de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017 
 
Hipótesis específica 3 
H3. Existe relación directa entre el 
autoconcepto y las relaciones 
sociales de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa 
entre el autoconcepto y las 
relaciones sociales de los 
estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
Emilio del Solar Chosica 2017 
 
Hipótesis específica 4 
H4. Existe relación directa entre el 
autoconcepto y el desarrollo 
personal de los estudiantes del 
quinto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N° 1193 Emilio del 
Solar Chosica 2017 
Ho. No existe relación directa 
entre el autoconcepto y el 
desarrollo personal de los 
estudiantes del quinto ciclo de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 1193 
















28 - 64 
 
































Tipo y diseño Población y 
muestra 
Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos 
Tipo de investigación 
Investigación Básica 
En concordancia con Sánchez y Reyes 
(2015, p. 45) es investigación básica o 
pura, dado que se denomina básico ya 
que es la fuente más importante de la 
mayoría de las nuevas ideas, teorías y 
principios. 
4.3. Diseño de investigación 
El presente estudio es de diseño no 
experimental, transversal - 
correlacional 
De acuerdo con Hernández, Fernández, 
y Baptista (2010, p. 149) define el 
diseño de investigación no 
experimental como: Los estudios que 
se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que 
solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después 
analizarlos., asimismo define el corte 
transversal de la investigación como: 
Asimismo es correlacional, dado que 
se busca una relación lineal entre dos 
variables, el diagrama representativo 




M: Muestra de Estudio estudiantes del 
5to y 6to grado de primaria 
0 V1 : Autoconcepto 
0 V2: Calidad de vida 
r: Correlación entre las variables 
 
Población 
La población es el 
conjunto de 
elementos a los 
cuales se pretende 
analizar, para ello, se 
describe sus 
características 
particulares, para el 
caso, se toma al total 
de los estudiantes del 
5to y 6to grado de 
educación primaria 
de la Institución 
Educativa N° 1193 
Emilio del Solar 
Chosica 2017. 
Como se observa en 
la tabla el tamaño de 
la muestra obtenida 
fue de 134 
estudiantes, se trató 









Asimismo, se hace uso de 
la técnica de la encuesta 
dado que es la única 
técnica que permite 
recolectar datos 
perceptivos de una 
muestra 
proporcionalmente 
grande, como bien lo 
sustenta Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010) es aquella técnica 
que tiene la posibilidad de 
captar la realidad desde el 
punto de vista del 




Los instrumentos son 
estandarizados ya que se 
tomaron de autores que 
han realizado estudios y 
aplicaciones en personas 
entre 7 y 18 años de edad 
para ello, las adaptaciones 
se refieren a la 
comprensión del lenguaje 
manteniendo toda su 
estructura de análisis, así 
como el número de ítems 




presentan la característica 
de una escala de 
percepciones con la cual 
se establecen las 
condiciones de su 
personalidad frente a la 
concepción de vida y sus 
relaciones con el entorno 
en el ambiente escolar. 
 
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico de correlación de Spearman por 
tratarse de dos variables cualitativas 
ordinales. Se realizó la introducción de los 
datos de cada instrumento  en la “matriz 
base”, se procesó y analizó la información 
de manera automática utilizando, además 
del software señalado anteriormente, una 
computadora de última generación. 
 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina 
mediante el coeficiente de correlación de 
rho de Spearman. El estadístico ρ viene 
dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden de x 
- y. N es el número de parejas, esto a razón 
del objetivo e hipótesis de investigación 






Operacionalización de la variable. autoconcepto 
Variable Autoconcepto 
 


















176 - 240 
Moderado 
112 - 175 
Bajo 
48 - 111 
Aceptación 
social 
6 positivos 2, 14, 26, 32, 38, 44 
2 negativos 8, 20, 
Autoconcepto 
familiar 
4 positivos 9, 15, 21, 27, 
4 negativos 3, 33, 39, 45 
Autoconcepto 
intelectual 
7 positivos 4, 10, 22, 28, 34, 40, 46 
1 negativo 16 
Autoevaluación 
personal 
5 positivos 5, 23, 29, 35, 47 
3 negativos 11, 17, 41 
Sensación de 
control 
7 positivos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 






Operacionalización de la variable 
Operacionalización de la variable Calidad de vida 
 















103 - 140 
 
Regular 




28 - 64 
 
Tengo lo necesario para vivir bien alimentado 
Status 
económico 
Creo que tengo una vida asegurada, sin grandes 
riesgos 
Creo que tengo lo necesario para vivir 
cómodamente 
Pertenencias Vivo con cierto desahogo y bienestar familiar 






Me gusta transmitir mi felicidad a los demás 
Creo que como persona estoy logrando lo que 
quiero para mi vida 
Seguridad 
personal 
Tengo confianza en mí mismo/a. 





Me siento bien conmigo mismo 





Creo que me sucederán cosas agradables en el 
futuro inmediato 
Me siento capaz de realizar mi trabajo y el 
alcanzar altos estudios 
Creencias y 
espiritualidad 
Me creo útil y necesario/a para la gente 
especialmente para mi familia 
Creo que puedo superar mis errores y 




Amigos Creo que generalmente, tengo buen humor con 
todos 




Mi situación es relativamente próspera en 
función a los demás 
Creo que mi familia me quiere 
Desarrollo 
personal 
Educación Puedo decir que soy afortunado/a en el estudio 
Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas 
para lograr metas 
Ocio Busco momentos de distracción y descanso 
Todo me parece interesante para divertirme 
Salud y estado 
físico 
Creo que tengo buena salud en las condiciones 
en que vivo 
Duermo bien y de forma tranquila 
Oportunidades 
formativas 
Se me han abierto muchas puertas en mi vida 







Cuestionario de recolección de datos 
 
Cuestionario de autoconcepto 
 
Nombre y apellidos:……………………..Grado:…………..  
Institución Educativa:…………………………………… 
 
A continuación te presentamos una serie de afirmaciones para que des tus respuestas 
poniendo una X en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre o lo que tú 
piensas de ti, teniendo en cuenta que en estos aspectos no existe respuestas correctas o 
incorrectas . 
 
No pienses excesivamente las respuestas y responde con sinceridad. 
¡Empezamos! 
Nunca Pocas Veces No sabría decir Muchas veces Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 1 2 3 4 5 
1. Tengo una cara agradable.      
2. Tengo muchos amigos.      
3. Creo problemas a mi familia.      
4. Soy lista (o listo).      
5. Soy una persona feliz.      
6. Siento que, en general, controlo lo que me pasa.      
7. Tengo los ojos bonitos.      
8. Mis compañeros se burlan de mí.      
9. Soy un miembro importante de mi familia.      
10. Hago bien mis tareas escolares.      
11. Estoy triste muchas veces.      
12. Suelo tener mis cosas en orden.      
13. Tengo el pelo bonito.      
14. Me parece fácil encontrar amigos.      
15. Mis padres y yo nos divertimos juntos muchas veces.      
16. Soy lento (o lenta) haciendo mis tareas escolares.      
17. Soy tímido (o tímida).      
18. Soy capaz de controlarme cuando me provocan.      
19. Soy guapa (o guapo).      
20. Me resulta difícil encontrar amigos.      
21. En casa me hacen mucho caso.      
22. Soy un buen lector (o buena lectora).      
23. Me gusta ser como soy.      
24. Cuando todo me sale mal, hago cosas para no sentirme tan triste.      
25. Tengo un buen aspecto físico.      
26. Soy popular entre mis compañeros.      
27. Mis padres me comprenden bien.      
28 Puedo recordar fácilmente las cosas.      
29. Estoy contento conmigo mismo (o contenta conmigo misma).      
30. Si no consigo algo a la primera, busco otros medios para conseguirlo.      
31. Me gusta mi cuerpo tal como es.      
32. Me agrada la compañía de las personas.      
33. Muchas veces desearía irme de mi casa.      
34. Respondo bien en clase.      
35. Soy una buena persona.      
36. Puedo conseguir que otros hagan lo que yo quiero.      
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37. Me siento bien con el aspecto físico que tengo.      
38. Tengo todos los amigos que quiero.      
39. En casa me molesto fácilmente.      
40. Termino rápidamente mis tareas escolares.      
41. Creo que soy un desastre.      
42. Suelo tenerlo todo bajo control.      
43. Soy fuerte.      
44. Soy popular entre la gente de mi edad.      
45. En casa se aprovechan de mí.      
46. Creo que soy inteligente.      
47.Me entiendo bien a mí mismo ( o a mí misma )      












A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre sentimientos que las personas podemos 
experimentar en cualquier etapa de nuestra vida. Por favor, al leer cada frase vea usted, EN ESTA 
ETAPA DE SU VIDA, se siente así. Conteste de forma espontánea y sincera. No es necesario 
que piense demasiado acerca de cada frase. De forma sencilla y rápida vea si usted en estos 
momentos de su vida se siente o no de esa manera. 
 
Aparecerán frases parecidas a esta que se pone como 
Ejemplo 
“Me siento muy ilusionado” 
Si usted, en esta etapa de su vida, no se siente así en ninguna ocasión, tendrá que marcar, 
en la Hoja e respuestas, una cruz en una de las casillas que están a continuación del recuadro 
donde dice NUNCA; si algunas veces sí que se siente ilusionado, pondrá una cruz frente al 
recuadro de CAS NUNCA; Si esto le ocurre más a menudo, pondrá una cruz frente a ALGUNAS 
VECES; si con mucha frecuencia se siente usted así, pondrá una cruz frente a CASI SIEMPRE; 
si, prácticamente, usted se siente de esta forma en casi todos los momentos, pondrá una frente al 
recuadro SIEMPRE. 
 
Suponemos que el que va a contestar jamás se siente ilusionado. Por eso, en la hoja de respuestas, 
se ha puesto una cruz en la primera casilla, debajo de la palabra Ejemplo. 
 
Marque Ud. Una cruz en la casilla que mejor se ajuste a su caso después de leer cada una de 
las frases que aparecen en la página siguiente. Fíjese en que el número que está delante de 
cada frase es el mismo que el de la columna de la Hoja de respuestas en que se va a contestar. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Salud físico      
1 Disfruto de las comidas que se prepara en casa      
2 Tengo lo necesario para vivir bien alimentado      
3 Creo que tengo una vida asegurada, sin grandes riesgos      
4 Creo que tengo lo necesario para vivir cómodamente      
5 Vivo con cierto desahogo y bienestar familiar      
6 Estoy tranquilo/a sobre mi futuro económico familiar      
 Dimensión: Estado psicológico      
7 Me gusta transmitir mi felicidad a los demás      
8 Creo que como persona estoy logrando lo que quiero para mi vida      
9 Tengo confianza en mí mismo/a.      
10 Me enfrento a mi trabajo y a mis tareas con buen ánimo      
11 Me siento bien conmigo mismo      
12 Creo que valgo tanto como cualquier otra persona      
13 Creo que me sucederán cosas agradables en el futuro inmediato      
14 Me siento capaz de realizar mi trabajo y el alcanzar altos estudios      
15 Me creo útil y necesario/a para la gente especialmente para mi 
familia 
     
16 Creo que puedo superar mis errores y debilidades para lograr 
metas 
     
 Dimensión: Relaciones sociales      
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17 Creo que generalmente, tengo buen humor con todos      
18 Siento que todo me va bien especialmente con los amigos      
19 Mi situación es relativamente próspera en función a los demás      
20 Creo que mi familia me quiere      
 Dimensión: Desarrollo personal      
21 Puedo decir que soy afortunado/a en el estudio      
22 Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas para lograr metas      
23 Busco momentos de distracción y descanso      
24 Todo me parece interesante para divertirme      
25 Creo que tengo buena salud en las condiciones en que vivo      
26 Duermo bien y de forma tranquila      
27 Se me han abierto muchas puertas en mi vida      







Base de datos calidad de vida 
  Salud físico       Estado psicológico 
Relaciones 
sociales 
Desarrollo personal   
Nº 1 2 3 4 5 6 
S
T 















































1 1 2 1 3 5 1 
1
3 
3 2 4 5 4 5 2 3 4 5 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 




2 2 1 1 5 5 2 
1
6 
3 3 4 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 




3 3 1 2 4 5 3 
1
8 
3 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
7 
2 4 4 5 
1
5 




4 1 1 2 4 4 3 
1
5 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 




5 2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
2 
1 3 5 4 
1
3 




6 3 2 1 5 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
4 
1 3 5 4 
1
3 




7 2 2 2 5 5 2 
1
8 
3 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 




8 1 2 2 5 5 3 
1
8 
4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 
3
8 
1 4 4 5 
1
4 




9 1 2 1 5 4 1 
1
4 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 




10 2 2 1 4 4 1 
1
4 
1 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
3 
2 4 4 4 
1
4 




11 2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 4 5 5 4 4 2 3 4 4 
3
7 
2 4 4 4 
1
4 




12 3 1 1 4 5 2 
1
6 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
2 3 5 5 
1
5 







1 1 5 5 3 
4
6 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
2
6 
1 3 5 5 
1
4 




14 1 2 2 5 4 3 
1
7 
3 3 5 5 4 4 3 3 4 4 
3
8 
2 4 4 4 
1
4 




15 1 1 2 5 4 3 
1
6 
2 2 5 5 4 4 3 3 4 4 
3
6 
2 4 4 4 
1
4 




16 1 2 1 5 5 3 
1
7 
4 2 5 5 3 5 3 4 3 5 
3
9 
1 3 5 3 
1
2 




17 2 1 1 4 5 2 
1
5 
4 3 5 5 3 5 3 4 3 5 
4
0 
1 3 5 5 
1
4 




18 1 2 1 4 5 2 
1
5 
3 3 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
6 
2 3 5 4 
1
4 




19 1 1 1 5 5 1 
1
4 
2 3 4 4 3 5 3 4 3 5 
3
6 
2 3 5 5 
1
5 




20 1 1 1 4 5 2 
1
4 
2 3 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
2 3 4 4 
1
3 




21 2 1 1 5 5 2 
1
6 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
1 3 4 4 
1
2 




22 3 1 2 4 5 2 
1
7 
1 4 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
5 
1 3 4 4 
1
2 




23 1 2 2 5 5 2 
1
7 
1 4 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
5 
2 3 4 4 
1
3 




24 1 2 1 4 5 2 
1
5 
2 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 




25 2 1 1 5 5 3 
1
7 
2 2 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
6 
1 3 5 4 
1
3 




26 1 1 1 4 5 1 
1
3 
3 2 4 4 3 5 3 4 3 5 
3
6 
1 3 5 4 
1
3 




27 1 1 1 5 5 1 
1
4 
3 2 4 4 5 5 3 4 5 5 
4
0 
2 5 3 3 
1
3 




28 1 1 2 4 5 2 
1
5 
2 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
6 
2 3 4 3 
1
2 




29 2 2 1 5 5 1 
1
6 
2 3 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 4 4 
1
2 




30 1 2 2 4 5 2 
1
6 
4 4 4 4 3 5 2 3 3 5 
3
7 
1 3 4 4 
1
2 




31 1 2 1 5 5 2 
1
6 
2 3 4 4 3 5 2 3 3 5 
3
4 
1 3 4 4 
1
2 




32 2 1 1 4 5 2 
1
5 
2 3 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 






33 3 1 1 5 5 2 
1
7 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
1 3 5 4 
1
3 




34 1 1 2 4 5 1 
1
4 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 3 
1
3 




35 1 2 2 4 5 1 
1
5 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 




36 2 4 2 4 5 2 
1
9 
4 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 




37 2 3 2 4 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
3 
2 3 5 4 
1
4 




38 1 3 1 5 4 3 
1
7 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
5 
2 3 5 4 
1
4 




39 2 3 1 4 4 3 
1
7 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 




40 1 3 1 5 5 1 
1
6 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
1 3 4 4 
1
2 




41 1 3 2 5 5 1 
1
7 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
2 3 4 4 
1
3 




42 2 3 2 5 5 2 
1
9 
3 3 5 5 4 5 2 4 4 5 
4
0 
2 4 4 5 
1
5 




43 1 3 1 4 4 2 
1
5 
2 3 5 5 4 4 2 4 4 4 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 




44 1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
2 4 4 4 
1
4 




45 1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 




46 1 2 1 3 5 1 
1
3 
3 2 4 5 4 5 2 3 4 5 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 




47 2 1 1 5 5 2 
1
6 
3 3 4 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 




48 3 1 2 4 5 3 
1
8 
3 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
7 
2 4 4 5 
1
5 




49 1 1 2 4 4 3 
1
5 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 




50 2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
2 
1 3 5 4 
1
3 




51 3 2 1 5 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
4 
1 3 5 4 
1
3 




52 2 2 2 5 5 2 
1
8 
3 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 




53 1 2 2 5 5 3 
1
8 
4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 
3
8 
1 4 4 5 
1
4 




54 1 2 1 5 4 1 
1
4 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 




55 2 2 1 4 4 1 
1
4 
1 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
3 
2 4 4 4 
1
4 




56 2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 4 5 5 4 4 2 3 4 4 
3
7 
2 4 4 4 
1
4 




57 3 1 1 4 5 2 
1
6 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
2 3 5 5 
1
5 







1 1 5 5 3 
4
6 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
2
6 
1 3 5 5 
1
4 




59 1 2 2 5 4 3 
1
7 
3 3 5 5 4 4 3 3 4 4 
3
8 
2 4 4 4 
1
4 




60 1 1 2 5 4 3 
1
6 
2 2 5 5 4 4 3 3 4 4 
3
6 
2 4 4 4 
1
4 




61 1 2 1 5 5 3 
1
7 
4 2 5 5 3 5 3 4 3 5 
3
9 
1 3 5 3 
1
2 




62 2 1 1 4 5 2 
1
5 
4 3 5 5 3 5 3 4 3 5 
4
0 
1 3 5 5 
1
4 




63 1 2 1 4 5 2 
1
5 
3 3 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
6 
2 3 5 4 
1
4 




64 1 1 1 5 5 1 
1
4 
2 3 4 4 3 5 3 4 3 5 
3
6 
2 3 5 5 
1
5 




65 1 1 1 4 5 2 
1
4 
2 3 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
2 3 4 4 
1
3 




66 2 1 1 5 5 2 
1
6 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
1 3 4 4 
1
2 




67 3 1 2 4 5 2 
1
7 
1 4 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
5 
1 3 4 4 
1
2 






68 1 2 2 5 5 2 
1
7 
1 4 4 4 3 5 3 3 3 5 
3
5 
2 3 4 4 
1
3 




69 1 2 1 4 5 2 
1
5 
2 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 




70 2 1 1 5 5 3 
1
7 
2 2 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
6 
1 3 5 4 
1
3 




71 1 1 1 4 5 1 
1
3 
3 2 4 4 3 5 3 4 3 5 
3
6 
1 3 5 4 
1
3 




72 1 1 1 5 5 1 
1
4 
3 2 4 4 5 5 3 4 5 5 
4
0 
2 5 3 3 
1
3 




73 1 1 2 4 5 2 
1
5 
2 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
6 
2 3 4 3 
1
2 




74 2 2 1 5 5 1 
1
6 
2 3 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 4 4 
1
2 




75 1 2 2 4 5 2 
1
6 
4 4 4 4 3 5 2 3 3 5 
3
7 
1 3 4 4 
1
2 




76 1 2 1 5 5 2 
1
6 
2 3 4 4 3 5 2 3 3 5 
3
4 
1 3 4 4 
1
2 




77 2 1 1 4 5 2 
1
5 
2 3 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 




78 3 1 1 5 5 2 
1
7 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
1 3 5 4 
1
3 




79 1 1 2 4 5 1 
1
4 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 3 
1
3 




80 1 2 2 4 5 1 
1
5 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 




82 2 4 2 4 5 2 
1
9 
4 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 




83 2 3 2 4 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
3 
2 3 5 4 
1
4 




84 1 3 1 5 4 3 
1
7 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
5 
2 3 5 4 
1
4 




85 2 3 1 4 4 3 
1
7 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 




86 1 3 1 5 5 1 
1
6 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
1 3 4 4 
1
2 




87 1 3 2 5 5 1 
1
7 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
2 3 4 4 
1
3 




88 2 3 2 5 5 2 
1
9 
3 3 5 5 4 5 2 4 4 5 
4
0 
2 4 4 5 
1
5 




89 1 3 1 4 4 2 
1
5 
2 3 5 5 4 4 2 4 4 4 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 




90 1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
2 4 4 4 
1
4 




91 1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 




92 1 2 1 3 5 1 
1
3 
3 2 4 5 4 5 2 3 4 5 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 




93 2 1 1 5 5 2 
1
6 
3 3 4 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 




94 3 1 2 4 5 3 
1
8 
3 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
7 
2 4 4 5 
1
5 




95 1 1 2 4 4 3 
1
5 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 




96 2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
2 
1 3 5 4 
1
3 




97 3 2 1 5 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
4 
1 3 5 4 
1
3 




98 2 2 2 5 5 2 
1
8 
3 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 




99 1 2 2 5 5 3 
1
8 
4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 
3
8 
1 4 4 5 
1
4 






1 2 1 5 4 1 
1
4 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 






2 2 1 4 4 1 
1
4 
1 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
3 
2 4 4 4 
1
4 






2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 4 5 5 4 4 2 3 4 4 
3
7 
2 4 4 4 
1
4 






3 1 1 4 5 2 
1
6 
2 2 5 5 3 5 2 3 3 5 
3
5 
2 3 5 5 
1
5 








1 1 2 4 5 1 
1
4 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 3 
1
3 






1 2 2 4 5 1 
1
5 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 






2 4 2 4 5 2 
1
9 
4 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 






2 3 2 4 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
3 
2 3 5 4 
1
4 






1 3 1 5 4 3 
1
7 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
5 
2 3 5 4 
1
4 






2 3 1 4 4 3 
1
7 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 






1 3 1 5 5 1 
1
6 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
1 3 4 4 
1
2 






1 3 2 5 5 1 
1
7 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
2 3 4 4 
1
3 






1 1 2 4 5 1 
1
4 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 3 
1
3 






1 2 2 4 5 1 
1
5 
3 2 5 5 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 






2 4 2 4 5 2 
1
9 
4 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
8 
2 4 4 5 
1
5 






2 3 2 4 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
3 
2 3 5 4 
1
4 






1 3 1 5 4 3 
1
7 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
5 
2 3 5 4 
1
4 






2 3 1 4 4 3 
1
7 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 






1 3 1 5 5 1 
1
6 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
1 3 4 4 
1
2 






1 3 2 5 5 1 
1
7 
3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 
3
8 
2 3 4 4 
1
3 






2 3 2 5 5 2 
1
9 
3 3 5 5 4 5 2 4 4 5 
4
0 
2 4 4 5 
1
5 






1 3 1 4 4 2 
1
5 
2 3 5 5 4 4 2 4 4 4 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 






1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
2 4 4 4 
1
4 






1 4 1 4 4 2 
1
6 
2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 






1 2 1 3 5 1 
1
3 
3 2 4 5 4 5 2 3 4 5 
3
7 
1 4 4 4 
1
3 






2 1 1 5 5 2 
1
6 
3 3 4 5 3 5 2 3 3 5 
3
6 
1 3 5 5 
1
4 






3 1 2 4 5 3 
1
8 
3 3 4 4 4 5 2 3 4 5 
3
7 
2 4 4 5 
1
5 






1 1 2 4 4 3 
1
5 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
3
3 
1 3 5 4 
1
3 






2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 2 4 4 3 4 2 4 3 4 
3
2 
1 3 5 4 
1
3 






3 2 1 5 4 2 
1
7 
3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
3
4 
1 3 5 4 
1
3 






2 2 2 5 5 2 
1
8 
3 2 5 5 3 5 2 4 3 5 
3
7 
1 3 5 5 
1
4 






1 2 2 5 5 3 
1
8 
4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 
3
8 
1 4 4 5 
1
4 






1 2 1 5 4 1 
1
4 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
6 
1 4 4 4 
1
3 






2 2 1 4 4 1 
1
4 
1 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
3
3 
2 4 4 4 
1
4 






2 1 1 4 4 2 
1
4 
2 4 5 5 4 4 2 3 4 4 
3
7 
2 4 4 4 
1
4 








Base de datos de autoconcepto 
N
º 
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